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Izvleček  
Razumevanje in pomnjenje pesniških besedil in vloga rime 
Na podlagi metodoloških izhodišč, ki zajemajo glavna spoznanja o delovanju spomina, 
opredelitev rime in njuno medsebojno povezanost, si postavljam vprašanje, kakšno je razmerje 
med zvenom in pomenom ter pomnjenjem in razumevanjem in kakšno funkcijo ima pri tem 
rima. Ta izhodišča so nato preverjena z eksperimentom ob izbranih pesmih. Na izbranem 
vzorcu se pokaže, da je (dobro) pomnjenje mogoče razložiti z vidika dobrega razumevanja 
prebranih pesmi, k čemur pripomore njihova zvočna oblikovanost, rima tu deluje po principu 
selektivnega mehanizma. V primeru, da je razumevanje slabše oz. ga bralec v anketi ne izkaže, 
pa je mogoče sklepati, da je zvočnost besed, kjer rima igra pomembno vlogo, omogočila (vsaj) 
pomnjenje.  
 
Ključne besede: razumevanje, pomnjenje, zvočnost, rima, pesniško besedilo, eksperiment, 
anketa 
 
 
Abstract 
The comprehension and memorization of a poetic text and the role of 
rhyme 
 
On the basis of methodological criteria, considering main findings on how memory functions, 
the definition of rhyme and correlations between them, I am posing the question: what is the 
relationship between sound and meaning on one hand, and between memorization and 
comprehension on the other? The criteria have been tested with an experiment on selected 
poems. The analysed sample shows that (good) memorization depends on the comprehension 
of poems and their sound devices. Rhyme here works according to the principle of the selective 
mechanism. In cases where the level of comprehension is low or not shown in the survey 
conducted, it is inferred that the sound of words, influenced by rhyme, make (at least) 
memorizing possible. 
 
Key words: comprehension, memorization, sound devices, rhyme, poetic text, experiment, 
survey  
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I. METODOLOŠKA IZHODIŠČA 
UVOD 
Na prvi pogled se zdi vprašanje o tem, ali sta spomin oz. pomnjenje in rima povezana, povsem 
retorično, saj (intuitivno) vemo, da gre za njuno medsebojno povezanost. Splošno je sprejeto 
dejstvo, da naj bi bila rima opora predvsem spominu, zato naj bi si tudi otroci hitro zapomnili 
pesmice, da ne omenjamo rabe rime v reklamnih besedilih ali političnih geslih.1 Vendar me je 
k podrobnejšemu preučevanju tega odnosa spodbudila nedavna študija Branje poezije na 
papirju in zaslonu: Medijske tehnologije in transformacije v percepciji avtorjev Urške Perenič, 
Jurija Bona, Grege Repovša in Indre Pileckyte, ki je bila objavljena v reviji Primerjalna 
književnost (2017: 113–35). Čeprav je raziskovalce v prvi vrsti zanimalo, ali prihaja do razlik 
med pomnjenjem in razumevanjem pesemskih besedil v odvisnosti od tega, ali jih beremo s 
papirja ali z zaslona, je raziskava dodatno odprla vprašanje, če t. i. regularne(jše) pesemske 
oblike in zanje značilna glasovna in ritmično-metrična oblikovanost res bolj pripomorejo k 
boljšemu pomnjenju (Perenič idr. 2017: 126). Pokazalo se je, »da med branjem poezije, ki sloni 
na uporabi rime, metruma/ritma in je na ravni verzno-kitične organizacije regularna, nasproti 
poeziji, ki je na vseh naštetih ravneh svobodnejša, pri mladih preiskovancih ni bilo opaziti 
velikih razlik [v zapomnljivosti]« (prav tam: 126). Hkrati pa ne gre zanemariti dejstva, da je 
možno, da do večjih razlik ni prišlo, ker so se bili bralci prisiljeni globlje ukvarjati s pomenom 
prebranega, kar posledično poveča procese pomnjenja (prav tam); »[m]ožna je še ena razlaga, 
in sicer da so te pesmi bolj odstopale od pričakovane (estetske) norme in so si zato preiskovanci 
lažje zapomnili posamezne besede in besedne skupine« (prav tam). Pokazala so se celo 
ugibanja, »da so opazovane strukturne sestavine, kot sta metrum (ritem) in glasovna struktura, 
[prej] podpora razumevanju« (prav tam: 127), saj so bili rezultati razumevanja boljši od 
pomnjenja. Raziskovalci samokritično opozarjajo na nekatere slepe pege študije, ki pa se jim 
ne more izogniti praktično nobena študija, rezultatov ne posplošujejo, ampak razlagajo ob 
vzorcu, kar je sploh značilno za empirične oz. eksperimentalne raziskave.  
 
V nalogi me bo zanimalo, kako sta razumevanje in pomnjenje lahko povezana s strukturo pesmi. 
Na ozadju empirične literarne znanosti (ELZ) bom zlasti skušala eksperimentalno preveriti, ali 
                                                 
1 Na to opozarja Roman Jakobson v spisu Lingvistika in poetika (1958), ko z analizo političnega gesla »I like 
Ike« utemelji, da »[d]rugotna, poetična funkcija tega volilnega slogana krepi njegovo impresivnost in 
učinkovitost« (Jakobson 1996: 159). V nadaljevanju podrobno definira poetsko funkcijo, ki »projicira 
načelo ekvivalence s selekcijske osi na kombinacijsko os« (prav tam: 160) in je pomembna tudi v 
neumetniških besedilih.  
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literarnoteoretična teza, da so pesniške figure (z osredotočanjem predvsem na zvočne) opora 
spominu (eksplicitno o tem piše Novak in nekateri drugi avtorji, ki so navedeni v nadaljevanju) 
pri bralcih, drži. Zanima me torej recepcijski vidik. V eksperimentu bom po zgledu zgoraj 
omenjenih raziskovalcev izbrane pesmi razdelila v dve skupini, na t. i. regularne(jše) in 
svobodnejše oz. neregularne.2  
 
Izhajala bom torej iz dveh smeri. Na eni strani je literarnoteoretično oz. verzološko stališče o 
tem, kaj sploh je rima, kako deluje kot zvočna figura, kaj je njena funkcija (rima velja za oporo 
spominu, je retorična figura in mnemotehnično sredstvo). Na drugi strani pa bom opazovala oz. 
skušala v preiskavi ugotoviti vlogo, ki jo ima rima (tudi) za razumevanje.  
RIMA IN SPOMIN  
Delovanje spomina 
 
Raziskovanje spomina sega pravzaprav že k Platonu, kjer ga je primerjal z voščeno ploščico. 
»Menil je, da se doživete izkušnje zapisujejo na voščeno ploščo. […] Doživetja, občutja in 
razmišljanja, ki jih sprejema razum, so različnih jakosti, zato so tudi sledi v vosku različnih 
kakovosti« (Areh 2004: 108). Vse do 19. stoletja je bilo preučevanje spomina bolj v domeni 
filozofov. Sledilo je preučevanje količinskih vidikov spomina (koliko informacij lahko 
shranimo na kako dolgi rok) in se na prelomu v 20. stoletje s Hermannom Ebbinghausom začelo 
bolj znanstveno pristopanje k raziskovanju spomina. (Areh 2004: 108–10). Danes spomin na 
kratko definiramo kot: »sposobnost shranjevati in ohranjati informacije ter jih v prihodnosti 
obnoviti, ko jih bomo potrebovali. Predpogoj za nemoteno spominsko delovanje so ohranjene 
pozornostne sposobnosti in sposobnost učinkovitega procesiranja informacij« (Šešok 2006: 
101). Razberemo lahko, da je predpogoj spomina učenje. Kandel je pokazal na dve vrsti 
spomina: kratkoročni in dolgoročni spomin. S sodelavci je »prišel tudi do spoznanja, da 
nastanejo pri tvorjenju kratkotrajnega spomina le funkcionalne spremembe na sinapsah, […] 
medtem ko pride pri tvorjenju dolgotrajnih spominov do nastanka novih sinaps oziroma 
tvorjenja novih povezav med živčnimi celicami. Ključno spoznanje je bilo, da se ob učenju 
fizično spreminja anatomija oziroma struktura povezav med nevroni. Ko se nekaj naučimo, v 
naših možganih nastanejo nove povezave, v katerih je zapisano to, kar smo se naučili« (prav 
tam). Podajamo shemo, ki prikazuje povezanost oz. delovanje spomina Atkinsona in Shiffrina. 
                                                 
2 Podrobneje bom to razdelitev pojasnila v nadaljevanju ob izbranih primerih. 
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Slika 1: Stopenjski model spomina po Atkinsonu in Shiffrinu (Rucheton 2015: 11). 
Najprej je senzorni spomin, za katerega je značilno, da lahko obdela neomejeno število 
informacij (dražljajev), vendar je izjemno časovno omejen, saj traja le nekaj delcev sekunde. 
Informacije vstopijo skozi čutila v obliki fizikalne energije in se potem pretvorijo v 
nevrokemične reakcije oz. živčne impulze. Tako oblikovane informacije lahko naš kognitivni 
sistem potem uporabi. Vendar v tej fazi zaradi naše zelo hitro spreminjajoče se pozornosti 
vstopne informacije nenehno izgubljajo, jih ne ozavestimo in je zato večina zelo hitro izbrisanih 
iz našega »spominskega sistema«. Omenimo še proces maskiranja, ki pomeni, da na našo 
zaznavo in potem tudi skladiščenje dražljaja vplivajo dogodki, ki se zgodijo tik pred oz. 
pogosteje tik za njim (Rucheton 2015: 11). 
 
V shemi sledi kratkoročni spomin, ki velja za »pasivno začasno spominsko shrambo, 
zmogljivost informacij, ki jo je možno oceniti preko takojšnjega priklica informacij (ponovitev 
zaporedja številk)« (Šešok 2006: 102). Omejen je s povprečno kapaciteto sedmih elementov (7 
+/–2 elementa), ki se lahko shranijo približno 20 sekund (Rucheton 2015: 13). Vendar je 
pomembno, da lahko informacije iz kratkoročnega spomina prehajajo v dolgoročni spomin. Ker 
informacije prihajajo v kratkoročni spomin tako iz senzornega kot tudi dolgoročnega spomina, 
Zarevski pravi, »da ima kratkoročni spomin tri različne funkcije: 
1. Če informacije ne potrebujemo kasneje, jo z obnavljanjem ohranjamo v 
nespremenjeni obliki, nato pa se izgubi. V tej fazi je kratkoročni spomin dovzeten za 
motnje. 
2. Če informacijo potrebujemo dolgoročno, jo vkodiramo tako, da se čim bolj uspešno 
ohrani. 
3. Ko neko informacijo potrebujemo, jo iz dolgoročnega spomina prikličemo v 
kratkoročni spomin. Glede na to, da takrat z informacijo nekaj »počnemo«, to vlogo 
kratkoročnega spomina imenujemo delovni spomin (Rucheton 2015: 13). 
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Delovni spomin je aktivni del kratkoročnega spomina (z vidika kompleksnosti delovanja ga 
lahko tudi preučujemo izven konteksta zgolj kratkoročnega spomina), saj zadržuje informacije 
in z njimi upravlja, če pogledamo z vidika zgornjega modela. Danes kognitivni psihologi dajejo 
prednost pojmu kratkoročne shrambe, ki ima pri procesiranju spomina veliko bolj dinamično 
vlogo. Ne gre več za »pasivno shrambo«, ampak »aktivno procesiranje« (Šešok 2006: 102). To 
nas pripelje do modela Baddeleya in Hitcha, ki »predpostavljata, da je delovni spomin 
sestavljen iz več sistemov, ki služijo kratkoročni shrambi, te sisteme pa »nadzoruje« in 
koordinira centralni kontrolni sistem, ki prožno upravlja s spominskimi informacijami in 
procesi« (prav tam). Delovni spomin po tem modelu sestavljajo »štiri komponente: 
1. centralni kontrolni sistem, 
2. fonološka shramba, 
3. vidnoprostorska skicirka, 
4. epizodnični medpomnilnik« (Rucheton 2015: 14).  
 
Slika 2: Baddeleyev model delovnega spomina (Baddeley, Eysenc, Anderson) (Rucheton 2015: 14).3 
Centralni sistem »upravlja in nadzoruje druge podsisteme. Nadzor, ki ga izvaja, je lahko 
zavesten ali avtomatičen, ko gre za obstoječe sheme in navade (avtomatizirane veščine). 
Odgovoren je tudi za usmerjanje pozornosti na trenutno nalogo, ki jo izvajamo, ter za delitev 
pozornosti med naloge, ki jih izvajamo hkrati (npr. klepetanje med vožnjo avtomobila; ko gre 
za kompleksno situacijo na cesti, se voznik osredotoči le na dogajanje na cesti in neha 
klepetati)« (cit. v Rucheton 2015: 14). Treba je opozoriti še na to, da je pri branju »vloga 
centralnega izvršilnega sistema pomembna pri razumevanju prebranega, sledenju poteka 
zgodbe in konstrukciji besedila« (cit. v Rucheton 2015: 14).  
                                                 
3 Pri tem pazimo, da gre za dve različni vrsti sistemov: fluidnega in kristaliziranega, česar ne moremo enačiti 
z znano Cattell-Hornovo teorijo o fluidni in kristalizirani inteligentnosti. Ta govori o tem, da je fluidna 
inteligentnost posledica biološkega zorenja centralnega živčnega sistema in izjemno pomembna v 
obdobju odraščanja, medtem ko je kristalizirana vezana na (socialno) okolje človeka (Jesenšek 2011: 19).  
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Za fonološko shrambo/zanko je značilno, da »ima dve komponenti: začasno shrambo 
govornih informacij ter artikulacijski kontrolni proces, s katerim obnavljamo informacije v 
fonološki shrambi, da ne razpadejo. Ima pa tudi pomembno vlogo pri branju in učenju slovnice« 
(cit. v Rucheton 2015: 15), iz česar lahko sklepamo, da v nevrološkem pogledu ravno fonološka 
shramba oz. artikulacijski kontrolni proces odigra pomembno vlogo, kako dobro si bomo 
zapomnili besedilo. »Vlogo fonološke zanke najlaže ponazorimo s primerom iz vsakdanjega 
življenja, ko si želimo zapomniti telefonsko številko, napisano v imeniku. Običajno »na tiho« 
preberemo številke, jih »slišimo« v glavi, nato pa ponavljamo zvoke številk v mislih, dokler ne 
pridemo do telefona« (Šešok 2006: 103). 
 
Pri vidnoprostorski skicirki omenimo samo, da je »odgovorna za začasno vzdrževanje vidnih 
in prostorskih informacij. Vidnoprostorske informacije začasno shranjuje ter vključuje aktiven 
proces manipuliranja mentalnih podob« (cit. v Rucheton 2015: 15).4  
 
Epizodični medpomnilnik je »multimodalna začasna shramba omejene zmogljivosti, ki 
integrira govorne in vidnoprostorske informacije, pa tudi druge (npr. semantične, glasbene), na 
podlagi predhodnega znanja (informacije povezuje v smiselne sklope). V novejših slikovnih 
študijah raziskovalci potrjujejo tudi različno nevroanatomsko podlago različnim procesom 
znotraj delovnega spomina« (Šešok 2006: 103). Povezuje torej informacije iz ostalih 
podsistemov delovnega spomina in sprejema informacije iz dolgoročnega spomina. 
»Informacije lahko do epizodičnega medpomnilnika dostopajo direktno iz vidnoprostorske 
skicirke in fonološke shrambe (puščici d in e na sliki 2) ter iz dolgoročnega spomina. Med seboj 
lahko povezuje nepovezane miselne koncepte, pripisujejo pa mu tudi pomembno vlogo pri 
vplivu čustev na delovni spomin« (Rucheton 2015: 15).  
 
Dolgoročni spomin. »Iz kratkoročnega (delovnega) spomina informacije prehajajo v 
dolgoročni spomin s pomočjo ponavljanja. To je kateri koli ponavljajoči se mentalni proces, ki 
je namenjen temu, da se podaljša trajanje spominske sledi. S ponavljanjem se lahko spominska 
sled ohranja več ur. Ponavljanje poveča možnost, da bo dana informacija shranjena, vendar pa 
                                                 
4 Rucheton opozarja, da se moramo »zavedati razlike med mentalno sliko, [predstavljivostjo] oziroma 
podobo ter vidnimi zaznavami,« saj »so mentalne slike posledica kompleksnih procesov, ki se odvijajo 
v dolgoročnem spominu in jih ne moremo jemati enostavno kot analogen stranski produkt vidnega 
zaznavanja« (2015: 16).  
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tega ne zagotavlja. Dolgoročni spomin delimo na proceduralni in deklarativni spomin. 
Proceduralni spomin hrani znanje o tem, kako izvajati določene procese, od gibalnih do 
kognitivnih veščin (»vedeti kako«), medtem ko deklarativni spomin hrani informacije o stvareh 
(»vedeti kaj«). Deklarativni spomin nadalje delimo na epizodični in semantični. Epizodični 
spomin obsega avtobiografske informacije, ki so povezane s konkretnim časom in krajem, 
semantični spomin pa hrani splošno znanje o dejstvih, predmetih, dogodkih in odnosih med 
njimi« (Šešok 2006: 103).  
 
Iz zapisanega lahko sklepamo, da se v procesu shranjevanja v dolgoročni spomin, 
najzanimivejši procesi, ki so povezani s tem, kako si bomo besedilo zaradi rime zapomnili, 
odvijajo v t. i. deklerativnem spominu, saj ne temelji na izkustvenem, ampak bolj na faktičnem 
učenju. 
 
Z vidika teme diplomske naloge se zdi v poglavju o spominu pomembno izpostaviti tudi 
pozabljanje. Raziskovalci so med drugim ugotovili (Ebbinghaus), »da je pozabljanje 
logaritmična funkcija, na začetku je izjemno hitra, nato pa je padec krivulje vse manjši. 
Kasnejše raziskave so njegovo ugotovitev potrdile. Pozabljanje zrcali stopnjo izgube informacij 
oziroma njihovo nedostopnost, saj nezmožnost »spominjanja« še ne pomeni, da je bila določena 
informacija izgubljena za vedno. Pozabljanje v okviru kratkoročnega spomina ima celo 
pozitivno funkcijo, saj bi se sicer naš um zapolnil z mnogimi trivialnimi, nepomembnimi 
informacijami, tako da bi bilo skorajda nemogoče izbrati najpomembnejše med njimi in 
uporabiti le tiste, ki bi jih potrebovali za sprejemanje določenih odločitev« (Šešok 2006: 104). 
Obstajajo različne teorije pozabljanja. Potlačitev, ki jo je razvil Freud in govori o tem, da nekaj 
namerno pozabimo. Pri izkrivljanju spomin shranimo na način, kot si ga želimo zapomniti. 
Deluje pod vplivom naših interesov in vrednot. Ena najstarejših teorij pozabljanje razlaga kot 
ugašanje spominskih sledi, ki postopoma ugasnejo, če se jih ne uporablja/obnavlja. Za 
diplomsko nalogo pa je verjetno najbolj zanimiva teorija pozabljanja kot interferenca, kjer je 
pomembno, kaj se v času, ko tvorimo spomin, dogaja. »Interferenca se ne nanaša toliko na 
količino novo naučenih informacij, temveč bolj na vsebino, kaj je torej tisto, zaradi česar 
pozabimo. Kadar informacije, ki smo se jih naučili v preteklosti, lahko ovirajo priklic 
informacij, ki smo se jih naučili nedavno, govorimo o proaktivni interferenci. Obratno pa lahko 
informacije, ki smo se jih naučili nedavno, ovirajo priklic informacij, ki smo se jih naučili v 
preteklosti. Tedaj govorimo o retroaktivni interferenci« (Šešok 2006: 104). Gre torej za to, da 
ima na spomin vpliv podobnost posameznih dogodkov, okolice ..., ko smo tvorili »spomin«. 
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»Predpostavlja se, da za večino možganov najverjetneje velja, da je dana celica del več različnih 
spominov. Poleg tega najverjetneje velja, da je ob spominjanju enega dogodka aktivnih več 
nevronov hkrati. In o interferenci govorimo takrat, ko se spominske mreže prekrivajo, saj na 
nek način med seboj tekmujejo« (cit. v Rucheton 2015: 25).  
 
Rima v literarni teoriji  
 
Shira Wolosky v poglavju o zvoku in rimi (The Art of Poetry: How to Read a Poem) o rimi 
zapiše takole: »[(1) Rima je tako kot meter sistem poudarkov. Rimane besede imajo posebno 
težo, osvetlitev, nase opozarjajo, sploh ko nastopajo v svoji naravno poudarjeni poziciji na 
koncu verza, kot končne rime. (2) Rime prinašajo med rimane besede nova razmerja. Dejstvo, 
da se besede rimajo, jih poveže. So protipomenke? Sopomenke? Isti ali različni del govora? 
Pripadajo isti ravni izražanja? Je odnos med njimi »padajoč«? Naraščajoč? Ironičen? 
Nasprotujoč si? Ponavljajoč? Če povzamem, rime združujejo besede v novih razmerjih, tvorijo 
kompleksno mrežo vzorcev, ki soustvarjajo pomen pesmi (op. prev. p.)]« (Wolosky 2008: 153). 
V nadaljevanju poglavja na primeru angleškega soneta opozarja na to, kako pomembno zvočno 
vlogo ima rima, kako lahko na eni strani deluje kot ponavljajoča se »lajna ali mantra« ali na 
drugi strani kot poudarek, ki pritegne bralčevo pozornost. Seveda pa je posledično rima hkrati 
tudi nekakšno pomensko, semantično opozorilo (prav tam: 155). To pomeni, da rima lahko 
presega zvočno ravnino, kamor jo tradicionalno umeščamo. Shira Wolosky piše, da so »[rimane 
sekvence lahko posebno orkestrirana umetnost, pri čemer rimane besede vplivajo na veliko več 
čutov, ne le sluh (op. prev. p.)]« (prav tam: 156).        
 
Rima je definirana kot »stik dveh ali več besed, sozvočje, kjer se ujemajo glasovi od zadnjega 
naglašenega samoglasnika naprej« (Novak 2016: 336). Vendar ni mogoče spregledati 
sprepletenosti zvočnih s pomenskimi vidiki in tudi kontekstom pesniškega besedila, v katerem 
se rime uporabljajo. Poetičnost jezika s poudarkom na ritmu in rimi razlaga tudi Culler (2008: 
95), ki mdr. zapiše: »Ritmični vzorec in rima se ne ozirata na organizacijo tega dela jezika 
[konkretni pomen, op. p.]. Oba lahko vzbudita posebno vrsto interpretacijske pozornosti (kakor 
takrat, ko se zaradi rime postavi vprašanje odnosa med besedami, ki se rimajo) in odložita 
raziskovanje. Poezija ima svoj red, ki zagotavlja ugodje, zato se ni treba spraševati po pomenu. 
Ritmična organizacija jeziku omogoči, da se izmuzne pozornosti razuma in se zasidra v 
mehanski spomin. Besede »čin, čin, čin, Drežnica« si zapomnimo, ne da bi se ukvarjali z 
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vprašanjem, kdo ali kaj bi Drežnica lahko bila. Tudi če bi ugotovili, bi razlago verjetno pozabili 
prej kot besede »čin, čin, čin, Drežnica«. Temelj poezije je postavljanje jezika v ospredje skozi 
metrično organizacijo, zvočno ureditev. […] Pesem je struktura označevalcev, ki absorbira in 
rekonstruira označence, in sicer v smislu, da njeni formalni vzorci vplivajo na njene semantične 
strukture, pri čemer prilagajajo pomene, ki jih imajo besede v drugih kontekstih, in jih 
izpostavljajo novi organizaciji, ki spremeni njihov poudarek in žarišče, premakne dobesedne 
pomene v prenesene in uskladi izraze v skladu z vzorci paralelizma. Škandal poezije je v tem, 
da »naključne« značilnosti zvoka in ritma sistematično inficirajo in aficirajo misli« (Culler 
2008: 95).  Na tem mestu z vidika zadane si naloge ugotovimo, da je seveda nemogoče izolirati 
zgolj en vidik rime oz. zgolj »zvočnospominsko« plat od pomenske – pomena besede, če ga 
razumemo, ne moremo dojemati ločeno od njene zvočne podobe.  
 
V nadaljevanju bo rima v skladu s pogledi v literarni teoriji predstavljena predvsem kot zvočno 
pesniško sredstvo in v povezavi z ritmom in metrumom. (»[m]eter je umetna shema, vnaprej 
dana, mrtva kakor sleherni obrazec, ki je enak za različne pesmi; ritem pa je nepredvidljivo 
enkratno zaporedje različno močnih glasov in je v vsaki pesmi drugačen, neponovljiv« [Kmecl 
1983: 62]).5 Čeprav je poezija v slovenščini silabotonična, kar pomeni, da verz določamo s 
pomočjo poudarjenih in nepoudarjenih zlogov, še vedno za zapis stopic in verzov uporabljamo 
način zapisa, kot so ga uporabljali stari Grki, ki so poznali kvantitativni metrični sistem 
(razlikovanje med dolgimi in kratkimi zlogi), ki lahko predstavljajo tudi stopice, več njih pa se 
potem združi v verz. Kmecl (prav tam: 67) tako navaja »naslednje starogrške stopice 
(izpostavljam najpomembnejše za potrebe v tej diplomski nalogi): 
Dolžina shema Naziv 
tri more -U trohej (tekač) 
 U- jamb (skakač) 
štiri more -UU daktil (udarec, krc s prstom) 
 U-U amfibrah 
 UU- anapest (poskočnež)«. 
 
                                                 
5 Sicer sama metrika izhaja iz antike »(grš. metrike techne = umetnost v merjenju zlogov), nauk o zaporejenosti 
dolgih in kratkih, poudarjenih ali nepoudarjenih zlogov v verzu« (Kmecl 1983: 65), pri čemer je potrebno 
dodati, da metrični sistemi sestavljajo verz – »kjer je verz določen s številom zlogov, ki je lahko skozi 
verzifikacijo isto (izosilabični) ali različno (heterosilabični v.) ter z izmerljivim menjavanjem dolgih in 
kratkih, poudarjenih in nepoudarjenih glasov/zlogov. Glede na to, po katerem od teh možnih elementov 
(število zlogov, njih dolžina in poudarjenost) se merjenje verza ravna, ločujemo kvantitativni, silabični 
in akcentuacijski verzni sistem« (prav tam: 65).  
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Te stopice se nato povezujejo v verze. »Nekateri verzi so v pesniški rabi postali stalni, ker so 
ustrezali temeljnim estetskim potrebam posameznih jezikov, literarnih smeri, pesniških šol, pa 
tudi književnih oblik oziroma zvrsti« (Kos 1995: 141). Kos (prav tam: 141–43) kot 
najpomembnejše verze evropske literature našteva številne, pri čemer je za potrebe te naloge 
vredno opozoriti na naslednja: 
1.  Enajsterec je verz kvantitativnega, silabičnega in silabotoničnega pesništva. V dobi 
romantike se iz romanskih literatur prenese tudi k Slovanom in Germanom. Sestavljen 
je iz petih jambov in zadnjega nenaglašenega zloga; večinoma riman (v angleški 
dramatiki in epiki se razvije silabotonični enajsterec brez rime, ki se pri Nemcih in 
Slovanih uveljavi v dramatiki). 
2.  Osmerec je bil sprva deloma še kvantitativen, vendar že s potezami silabotoničnega 
verza. V viteških romanih 12. stoletja dobi rimo; v španskih romancah 14. in 15. stoletja 
pa je povezan z asonancami. V srednjem veku preide h Germanom in Slovanom kot 
trohejski ali jambski verz.6  
Ključni z vidika rime pa so konci verzov, kjer rime največkrat nastopajo. Kmecl (1983: 84–87) 
našteva: 
1. moško ali krepko rimo, ko se verz konča s poudarjenim zlogom, rima je enozložna; 
2. žensko ali šibko rimo, ko se verz končuje z nepoudarjenim zlogom in je rima dvozložna, 
pri čemer se ujemata zadnji poudarjeni in nepoudarjeni zlog; 
3. tekočo rimo dobimo, ko verz zaključi trizložna rima, ujemajo se zadnji poudarjen in dva 
nepoudarjena zloga. 
Novak (2016: 337) rime na koncu verza poimenuje končne rime; na začetku verza pa so t. i. 
začetne rime; besede, ki se rimajo znotraj verza so notranje rime. Medtem ko Kmecl (1983: 
85, 87) ločuje med čisto, pravo rimo, kjer gre za »zvočno ujemanje zadnjih, vendar tudi 
vmesnih besed v verzu – od zadnjega poudarjenega vokala naprej«, ter nečisto, nepravo rimo: 
»takšna, ki se ne ujema docela oz. se ujema samo navidezno, npr. pisno, ne pa v izgovoru (léna 
žêna: v prvi besedi ozki, v drugi široki ejevski samoglasnik); Novak (2016: 337) dodaja še 
bogate rime, »kjer je v objem glasov vključen tudi glas pred naglašenim zlogom. Recimo: 
koRak – soMrak, Mena – iMena«.  
 
Verzi se povezujejo v kitice, kjer tudi poznamo stalne kitične oblike. Izpostavili bomo samo 
tiste, ki imajo stalno strukturo, vezano tudi na rimo. To so (Kos 1995: 144–47): 
                                                 
6 Poznamo še veliko več stalnih verzov, vendar ta osnovni pregled za potrebe raziskave (diplomske naloge) 
povsem zadostuje.  
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1. Sonet7 je sestavljen iz štirinajstih verzov, enajstercev, ki so razporejeni v štiri kitice – 
dve kvartini in dve tercini. V kvartinah so najobičajnejše oklepajoče rime8, v tercinah 
pa povratne ali verižne rime9.  
2. Tercino/trivrstično kitico sestavljajo enajsterci, povezani z verižnimi rimami (več 
tercin se združuje v sklenjeno verigo). 
3. Stanca/oktava rima je osemvrstična kitica, verz je enajsterec, pri čemer je prvih šest 
verzov povezanih s prestopno10 rimo, zadnja dva pa z zaporedno11.  
 
Sinhronemu pogledu na rimo dodajmo historični vidik: kdaj se je rima pojavila in kako se je 
razvila, o čemer piše Ocvirk (1980: 126–30). »Prvotno [beseda rima] ni imela današnjega 
pomena, temveč je izraz »rhytmus« pomenil novo verzifikacijo, nasprotno kvantitativni, nato 
se je beseda omejila na oznako pesmi nove vrste, zatem na skupino silabičnih verzov. V 
provansalščini je dobila beseda obliko rime. Ker se je pri ritmih že v zgodnjem srednjem veku 
pojavilo soglasje verznih koncev, je postopoma izraz prišel po metonimični poti na tisti del 
verza, ki je bil pri pesmi najbolj izpostavljen, tedaj na soglašanje verznih koncev« (126). V 
antiki se rima ni pojmovala enako kot danes, saj je pomenila »ujemanje posameznih besed v 
sredini verzov ali celó konceh« (126). »Besedna rima je imela na koncu verza vlogo, da ustvarja 
homofonijo. […] Tu velja pripomniti, da so prve definicije rime iz 13. in 15. stoletja« (127). 
»Izvir rime, kakor jo pojmujemo danes, moremo najti v zgodnji krščanski prozi 3. stoletja. V 
tem pogledu so znani krščanski nabožni pisci tega časa […], [kjer] velja iskati v to smer zaradi 
končnih asonanc. Izhodišče vsega pa je ambrozijska himnika« (128). Od tu dalje Ocvirk opisuje 
pojave, vezane na asonanco in njeno prekrivnost z rimo, preučuje predvsem, kako močno je 
resoniranje vokalov in posledično njihovo ujemanje ter poudarjanje. Osredotoči se predvsem 
na »izoblikovanje asonance in rime v treh romanskih jezikih: francoskem, italijanskem in 
španskem« (129), saj so vse naštete literature »pustile sledove v našem pesništvu« (129).  
 
Študijo o evropskih verznih sistemih in slovenskem verzu Ocvirk zaključi s temile besedami: 
»Če upoštevamo vse navedeno, sodeluje pri ritmu vrsta prvin, ki se med seboj prepletajo in 
ustvarjajo harmonijo. To moramo doživeti, nikar da bi jo izražali samo s številkami in grafikoni, 
kot so delali ruski formalisti, ker je to sredstvo premalo zgovorno in ne pove tega, kar bi radi. 
                                                 
7 Opisana je samo najbolj klasična oblika soneta.  
8 Ujemanje prvega in četrtega verza ter drugega in tretjega (a b b a). 
9 Ujemanje prvega s tretjim in petim, drugega pa s četrtim in šestim verzom (a b a b a b). 
10 Ujemanje prvega s tretjim in drugega s četrtim verzom (a b a b). 
11 Ujemanje dveh zaporednih verzov (a a b b). 
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Ritem je življenje, recimo raje, živa sila, ki je ni moč pojasniti z zunanjimi sredstvi, marveč se 
ji lahko samo približamo z doživetjem« (142). Vse našteto velja tudi za rimo, saj je del tega 
sistema, kar pomeni, da gre za kompleksno pesniško sredstvo. 
 
Zakaj naj bi bila spomin in rima povezana 
 
Predvidevamo, da bi lahko ravno rima, ki je ponavljalna figura in sloni na zvočnih 
ekvivalencah, imela vpliv na to, kako in zakaj si bomo npr. zapomnili določene besede, tiste, ki 
se rimajo. »Pesniški jezik vselej vsebuje in ohranja spomin jezika: ponavljajoči se ritmični 
vzorci močnih in šibkih pozicij ter zvočni stiki (aliteracija, asonanca, rima) z odmevanjem 
glasov vzpostavljajo časovno (spominsko) vertikalo, ki prebije in presega horizontalno 
odtekanje teksta skozi čas v molk, v nič. Ritmična in zvočna ponavljanja ohranjajo v živi zavesti 
besede, ki so že odtekle v preteklost: kadarkoli se oglasi nov ritmični segment, se verz, ki je že 
izzvenel, spominsko vrne in lebdi nad verzom, ki se oglaša v živi sedanjosti. Kadarkoli se oglasi 
ista rima, odmevanje istih besednih končnic prikliče iz tišine že potopljene besede« (Novak 
2018: 31). Novak in tudi drugi raziskovalci v ospredje kot bistvo rime postavljajo njeno 
ponavljanje. Zanimivo je stališče, da »ljudje bolj verjamejo (so bolj prepričani v resničnost 
izjav), ki se ponavljajo [op. prev. p.]« (McGlone idr. 2000: 424).12 Novak razume ponavljanje 
kot nekakšen motor verza: »Skrajno resno in dobesedno je torej treba razumeti etimološki izvor 
besede verz – versus, obrat. Verz je torej vrstica, ki se obrača, ki se ponavlja« (2018: 32). V 
nadaljevanju Novak (36) doda, da: »Verze v pesniškem besedilu povezuje medsebojna 
ekvivalenca, ki ponavadi temelji na ponavljanju ritmične strukture (pogosto obogatene z 
variacijami) in ki bistveno pomaga spominu«. Opozarja, da je posebnost vezane besede v tem, 
da ima, ne glede na to ali gre za oblikovno tradicionalno ali bolj svobodno obliko, vedno veliko 
pravil oz. omejitev, ki se jih je treba držati.   
 
Vendar moramo začetke povezav med rimo in spominom iskati v povezavah med glasbo in 
samo besedo, kako sta se povezala govor in glasba. Nekateri avtorji se ukvarjajo s povsem 
antropološkimi povezavami med njima z začetka civilizacij – raziskujejo njuno filogenetsko 
razmerje, medtem ko nekateri preučujejo to povezavo v aktualni rabi (ontogenetsko), kako 
                                                 
12 Članek sicer ugotavlja, da lahko pri bralcih rimani (z vidika ponavljanja) reki, pregovori vplivajo na večje 
verjetje in prepričanje v resničnost izjav od nerimanih (čeprav gre mogoče za vsebinsko isto »dejstvo«), 
kar je posledično povezano z njihovim obnašanjem. (McGlone idr. 2000: 424–8)   
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glasba, znotraj te igra pomembno vlogo ritem, in potem pesmi vplivajo na razvoj otrok in 
splošno na učenje. »Otroci radi recitirajo, pojejo in si celo izmišljujejo pesmice v rimah in z 
močnim ritmom: take so uganke, uspavanke, izštevanke in druge zvrsti, ki služijo kot 
besedno-glasbena spremljava k razposajenim otroškim igram. Ritem in rime pomagajo 
otrokom, da si pesmice lažje zapomnijo, še preden znajo brati in pisati. Tako je bilo tudi v 
prazgodovini, v temi časa, ko so nastale prve pesmi: še preden so ljudje izumili pisavo, so 
pesnili, prepevali pesmi in pripovedovali zgodbe v verzih. Še v starem in srednjem veku so 
ljudje večinoma doživljali pesem kot umetnost glasu in glasbe, ne pa črke in pisave. Pred 
izumom pisave so bile pesmi tudi najboljši način za hranjenje spomina. Ritem pesmi je imel 
mnemotehnične razloge: pomagal je pevcem, da so si laže zapomnili tisoče in tisoče verzov in 
tako prenašali spomin svoje rodovne skupnosti na naslednje generacije« (Novak 2018: 33).  
 
Ko je govor o rimi kot mnemotehničnem sredstvu, je velikokrat izpostavljeno, da je pravzaprav 
najbolj učinkovita v povezavi z glasbo. Eksperimenti, ki jih opisujejo A. Murphy Paul in K. M. 
Ludke, F. Ferreira, K. Overy, kažejo, da rima lahko služi kot pomoč pri zapomnitvi ali učenju 
tujega jezika zaradi ponavljanja glasov; vendar hkrati dokazujejo, da ima veliko večjo 
učinkovitost v povezavi z glasbo, melodijo, saj potem dobimo zvezo z ritmom (ki ga da 
besedilo), ki ga dopolnjuje oz. celostno dopolni melodija. Kot zelo znan prikaz uporabnosti te 
tehnike je zelo dolga tradicija ohranjanja (ljudskih ali drugih) zgodb po principu »od ust do 
ust«. A. Murphy Paul citira znanega kognitivnega znanstvenika Davida Rubina, ki pravi: »[Če 
želi tradicija preživeti, se mora ohraniti v spominu posameznikov, ki so jo zmožni hraniti in s 
ponovnim pripovedovanjem predati naprej; kar se mora ponavljati iz generacije v generacijo. 
V tem tiči razlog, zakaj je moralo ›ustno izročilo‹ razviti številne načine organizacije in 
strategije zapomnitve in nadalje prenose nenapisanega materiala (op. prev. p.)]« (cit. v A. 
Murphy Paul 2013: How music).13 Vendar se pri preučevanju rime kot mnemotehničnega 
sredstva kažejo tudi razlike pri učinkovitosti zapomnitve v odvisnosti od posameznega jezika 
(Rubin, David C., Ciobanu, Violeta, Langston William 1997: 423).14 
 
V perspektivi poteka kognitivnega procesiranja bi rima sodila v fonološko procesiranje, to »je 
avditivni proces, ki zajema odkrivanje in prepoznavanje različnih glasov v besedi (Phonological 
                                                 
13 S kognitivnega spominskega vidika je pomembno tudi dejstvo, da se pevci/govorci ustnega izročila odzivajo 
na dogodke, o katerih govorijo, ne pa jih analizirajo. (Rubin, David C. in Wallace, Wanda T. 1989: 707)  
14 Članek govori o eksperimentu, v katerem so primerjali angleško in romunsko govoreče otroke, in sicer, 
kako dobro si v posameznem jeziku zapomnijo zvočni vzorec izštevank. 
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processing, b.d.). Wagner in Torgesen (1987) opredeljujeta tri osnovne sposobnosti 
fonološkega procesiranja: 
– fonološko zavedanje: zavedanje glasovne strukture jezika; 
– fonološko dekodiranje: dekodiranje iz pisnega v govorni jezik; 
– verbalni kratkoročni spomin: razčlenitev besede v foneme in ohranitev ter procesiranje 
prebranega v delovnem spominu« (Povšek 2016: 7). 
 
Fonološko zavedanje je ključno predvsem pri učenju pisanja in branja15 in »je del fonoloških in 
kognitivnih sposobnosti posameznika. Gre za sposobnost prepoznavanja, razčlenjevanja in 
manipulacije posameznih glasov govorjenega jezika (Schnitzer, 2008). […] Fonološko 
zavedanje zajema sposobnost povezovanja glasov (fonemov) s črko in tudi razumevanje, kako 
je posamezna beseda ali celoten govor sestavljena (Trehearne, 2003)« (Povšek 2016: 7). Glede 
na »zahtevnost različnih stopenj fonološkega zavedanja« sta Chard in Dickson (1999) 
oblikovala zaporedje, po katerem se razvija fonološko zavedanje pri otroku: 
1. prepoznavanje rim (slušno prepoznavanje rim, oblikovanje rim …) – […] Veliko otrok 
zna poiskati rime že ob koncu vrtca […]; 
2. razčlenjevanje stavkov (otrok razdeli stavek na posamezne besede, […]); 
3. spajanje zlogov v besede in razčlenjevanje besed v zloge (otrok zloži različne zloge v 
besedo […]); 
4. spajanje in razčlenjevanje začetnih in končnih delov besede (razčlenjevanje besede na 
dva dela ter spajanje oz. ustvarjanje nove besede iz začetnega ali končnega dela stare 
besede); 
5. spajanje in razčlenjevanje besed na posamezne foneme (manipulacija s posameznimi 
fonemi znotraj besede, menjava fonemov v besedi …)« (Povšek 2016: 8).  
 
Fonološko zavedanje spodbujajo oz. razvijajo tudi različne strategije, med katerimi najdemo 
tudi takšne z rimo: »z otrokom prepevamo pesmice in izštevanke, ki vsebujejo rime. Otrok 
poizkusi sam poiskati rimo na dano besedo« (prav tam: 10). V kontekstu diplomske naloge je 
treba upoštevati dejstvo, da rima ni samo mnemotehnično in umetniško sredstvo, ampak nas 
spremlja skozi vse življenje, saj je prisotna pri usvajanju jezika, tj. pri osnovnih kognitivnih 
                                                 
15 Naj omenim, da je zanimivo dejstvo, da je »[r]azvoj fonološkega zavedanja odvisen tudi od jezika, ki ga 
učenec govori. Fonološko zavedanje hitreje usvojijo učenci, ki prihajajo z jezikovnih območij, kjer je 
zapis besed enostaven (manjše število fonemov), kot pa tisti z območij, kjer je zapis besed kompleksnejši 
in kjer si je pri dekodiranju potrebno pomagati tudi z leksičnim znanjem« (Povšek 2016: 9). 
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zmožnostih, kot sta branje in pisanje, kar pomeni, da lahko rimo preučujemo tudi s tega vidika 
– pri samih začetkih opismenjevanja.16 
 
Lahko povzamemo, da je rima brez dvomov eno izmed sredstev, ki vplivajo na spomin, vendar 
je vsaj enako ključno, v kakšnih kontekstih se uporablja oz. v kateri vlogi jo preučujemo 
(usvajanje jezika, verzološko, v povezavi z glasbo …). Številni avtorji (Bellezza; Bower, 
Bolton; Murphy Paul; Novak; Rubin, Ciobanu; Rubin, Wallace) po različnih poteh ugotavljajo, 
zakaj si s pomočjo rime (in v različnih okoliščinah) lažje zapomnimo besede. Prvi razlog je, da 
gre pri rimi vedno za neko vrsto ponavljanja. Pri pomnjenju je prav tako potrebno ponavljanje, 
kar je povezano z učenjem. Ugotovimo tudi, s pomočjo rime lahko »pomensko izključujemo 
možnosti«. Rima namreč zelo zoži nabor besed, ki ustrezajo v določenem jezikovnem okolju, 
saj bomo v mentalnem slovarju brskali po smiselnem rimanem naboru besed, ne pa vseh zgolj 
pomenskih možnih ustreznicah. Izkaže se torej, da je bistvo v pomenu besede, kjer rima dodatno 
pripomore k temu, da nerimane pomenskosmiselne besede izločimo (Bellezza 1981: 258). 
Novak pravi, da: »[b]istvo ritma in rime namreč ni v geometrični pravilnosti in prijetnem 
zvončkljanju, temveč v – pomenu« (2018: 45). Vendar je pri tem zanimivo opozoriti, da so 
Clark, Lansford, Theron in Dallenbach (1960: 22) v dveh eksperimentih ugotovili, da so si pare 
nesmiselno povezanih zlogov ljudje enako dobro zapomnili, če so jih ponavljali ali ne. 
 
Ta dognanja nam tudi pomagajo pojasniti, zakaj (še) so bili v raziskavi »Branje poezije na 
papirju in zaslonu: Medijske tehnologije in transformacije v percepciji« (2017) rezultati 
razumevanja boljši od pomnjenja. Odpira se vprašanje, ali imajo pomeni vendarle nekoliko 
večjo vlogo pri pomnjenju. Ali lahko morda nekoliko (pre)drzno rečemo, da z vidika poezije 
»zvenu« pripisujemo preveliko vlogo v primerjavi s »pomenom«? V nadaljevanju poskušam 
ob izbranih primerih v preizkusu ugotoviti vpliv pomena in zvena na zapomnljivost posameznih 
besed, besednih zvez v t. i. regularnih in svobodnejših pesemskih besedilih. 
  
                                                 
16 S fonološkim zavedanjem se sicer ukvarjajo številne študije: Preparing to Read: Foudations of Literacy, 
When Language Experience Fails to Explain Word Reading Development: Early Cognitive and Linguistic 
Profiles of Young Foreign Language Learners itn. (dostopne v številnih digitalnih zbirkah, kot so: 
JSTOR, ScienceDirect, Scopus …) različnih strok, vendar jih sama podrobneje ne bom opisovala, saj niso 
bistvene za potrebo te diplomske naloge. 
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II. EKSPERIMENT 
PRIPRAVA 
Na podlagi predstavljenih izhodišč bom ob izbranih primerih pesemskih besedil izvedla 
eksperiment. 
1. Pesmi bom najprej razdelila v dve glavni skupini, in sicer glede na prevladujoče 
formalne lastnosti, tj. na regularne in neregularne. Za uvrstitev v prvo skupino je 
bistveno, da sta metrum in sestava kitice ustaljena. Shematično ponazorljiv verz, kjer je 
pomembno, da imajo te pesmi rimo (za katero vrsto rime gre in kje rimane besede v 
verzu stojijo). Po drugi strani pa je za t. i. neregularne pesmi značilno, da v obeh vidikih 
odstopajo in nimajo ne shematično urejenega menjavanja poudarjenih in nepoudarjenih 
zlogov v verzu ne stalne rime oz. je ta svobodna. Značilen je prosti verz, kjer pesniški 
elementi (stopica, vrsta verza, rima in ostale vrste ponavljanje na različnih ravninah) ne 
nastopajo po ustaljeni shemi. Zanimalo me bo, ali si bodo bralci bolje zapomnili 
posamezne besede v verzih pesmi iz prve ali druge skupine in kaj bo mogoče ugotoviti 
o vlogi oz. vplivu rime na zapomnitev. 
2. Preveriti bom tudi poskušala, ali na pomnjenje bolj vpliva zvočna plat besed ali njihovi 
pomenski vidiki. Ali udeleženec pomensko razume vse dele pesmi – od posameznih 
besed do celote. (So)odvisnost oz. povezava med samo zvočnostjo in semantično 
ravnino; odnos zvok – pomen. Na podlagi izhodišč pričakujem, da bo zvočnost 
pomembno vplivala na zapomnljivost besed. Ta je pomembna že v procesih usvajanja 
in učenja jezika, saj je v tej fazi naše besedišče zelo okrnjeno. Kasneje, ko določen jezik 
že usvojimo in znamo, pa rima deluje bolj kot selektivni mehanizem pri učenju in 
pomnjenju, saj nam nabor pomensko sorodnih in bližnjih besed, ki bi jih lahko izbrali 
glede na pomen zmanjša na zgolj tistih nekaj, ki se tudi zvočno ujemajo. Zato sem za 
eksperiment izbrala tudi nekaj pesmi, ki vsebujejo besede iz tujega jezika ali 
neologizme, za katere predvidevam, da bralec njihovega pomena (od tod tudi pomena 
verzov) ne bo razbral. Tudi to pomensko razločitev, ki jo lahko razdelim v dve 
kategoriji: predvidljiv pomen – slabše predvidljiv pomen17, bom upoštevala pri 
analizi gradiva. Zanima me, če si bo bralec bolje zapomnil besede, ki so bolj zvočno 
                                                 
17 Razdelitev predvidljivosti pomena izhaja iz bralčevega horizonta pričakovanj. Torej je predvidljiv pomen 
tisti, ki ga bralec pričakuje in mu je znan. Slabše predvidljiv pa tisti, ki je za bralca nepričakovan oz. 
mogoče že pomena določenih besed sploh ne pozna. 
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povezane (prek rime), čeprav jih mogoče ne bo razumel, ali tiste, ki se ne bodo zvočno 
ujemale (prek rime), vendar bo njihov pomen razumel.  
 
Eksperiment se torej osredotoča na vpliv metruma in rime na zapomnljivost posameznih besed. 
Treba je ponoviti, da sta rima in metrum samo dvoje od prvin pesniškega jezika in da na 
pomnjenje in razumevanje prav tako vplivajo druga pesniška sredstva. 
 
Gradivo 
V tem delu so naštete in analizirane izbrane pesmi, ki bodo uporabljene v eksperimentu. Glede 
na analizo so razdeljene v dve ključni kategoriji, in sicer regularna in neregularna ter pesem 
s predvidljivim pomen ali slabše predvidljivim pomen. 
 
Harmonika vetra (Novak 2016: 62) 
Kdo jodla na vrhu 
visokih gorá? 
Grmenje odmeva, 
popevka neba. 
 
Kdo gode v ritmu 
planinskih slemen? 
Harmonika vetra  
doni čez greben. 
 
Kdo pleše veselo 
vrh snežnih strmin? 
Se gamsi vrté na 
plesišču planin. 
 
Harmonika vetra je pesem napisana v ritmu alpske poskočnice. Glasbeno ritmično bi rekli, da 
gre za ritem valčka s predtaktom. Z vidika verzifikacije pa gre za stopico amfibrah, ki se 
ponavlja. Vsaka kitica je tako sestavljena iz štirih verzov, ponavljajočih parov verzov, od 
katerih ima prvi dva zaporedna amfibraha, drugi pa ima najprej popolno stopico, sledi mu 
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amfibrah brez zadnjega nepoudarjenega zloga. Shemo kitice, ki se ponavlja, bi lahko izrisali 
tako: 
U-U U-U 
U-U U- 
Rimata pa se drugi in četrti verz vsake kitice, torej gre za moško rimo. Od tu sledi, da je ta 
pesem strogo regularna. Z vidika pomena besed in posledično celotne pesmi gre za zelo 
preprosto pesem, kjer celotna pesem opisuje samo alpsko poskočnico. Besede se pomensko 
navezujejo na to temo: opisovanje gor, planin, plesa, glasbe … Prisotno je veselo in poskočno 
vzdušje, kjer je sicer »plesanje« alpske poskočnice postavljeno v svet narave, naravnih pojavov 
v gorah. Zaključimo lahko, da pesem spada v skupino pesmi s predvidljivim pomenom.   
 
13 (trinajst!) verzov (Novak 2016: 64) 
Hotel sem si prerezat žile, 
pa nisem imel žiletk. 
 
Hotel sem se ustrelit, 
pa je pištola zarjavela. 
 
Hotel sem se zadušit, 
pa nisem prenesel plina. 
 
Hotel sem se obesit, 
pa se je strgal štrik. 
 
Hotel sem se zastrupit, 
pa nisem dobil recepta za ciankalij. 
 
Hotel sem se zabrisat z Nebotičnika, 
pa je pisalo: Dvigalo v okvari. 
 
Za ubit se! 
 
Pesem 13 (trinajst!) verzov je v knjigi Oblike duha umeščena v poglavje o anafori, zato je tudi 
najopaznejši element ponavljanja v pesmi paralelizem členov, saj se vsako dvostišje začne s 
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»Hotel sem se (enkrat »si«)«. Drugi verz pa prvemu odgovarja s »pa nisem« oz. »pa (se) je«. 
Spreminjajo se torej konci verzov, za katere smo ponavadi navajeni, da se zvočno, sploh zaradi 
rime, bolj ujemajo. Vendar je zvočnih (dobesednih) ponavljanj še vedno zelo veliko (tudi 
namenilniki zaključujejo večino prvih verzov dvostišij), zato bi pesem označila kot regularno. 
Vsebinsko pesem deluje humorno, nekoliko cinično in posmehljivo, saj se lirski subjekt 
posmehuje ljudski vraži okoli nesrečne številke 13 ter našteva možne načine poskusov 
samomora, ki se mu vedno znova izjalovijo. Po razumljivosti bi deloma lahko izstopali besedi 
»štrik« in »ciankalij«. Prva, ker ni slovenska knjižna beseda oz. pomena ne najdemo v SSKJ; 
druga pa, ker je nekoliko strokovnejša in se večinoma uporablja v kemiji. Kljub tema dvema 
izjemama bi pesem označila za pomensko predvidljivo.  
 
Anakreontika (Novak 2016: 67) 
Če je življenje sivo, 
si natoči svetlo pivo! 
 
Za srčno bolečino 
si natoči močno, fino 
in omamno črno vino! 
 
Če je vse skupaj sranje, 
ne pomaga niti žganje! 
 
Anakreont je bil starogrški pesnik, ki je živel v 6. stoletju pr. n. št. »Mnogi pesniki različnih 
narodov in jezikov v starem in novem veku so se zgledovali po njegovih hvalnicah 
ljubezenskemu užitku kot edinemu smislu življenja, pojem anakreontika pa se je v splošni 
zavesti zasidral kot ime za lahkotno pivsko in erotično poezijo« (Novak 2016: 66). Na podlagi 
zapisanega je nastala tudi Anakreontika, v kateri lirski subjekt na lahkotno pivski način svetuje, 
kako naj se soočimo s problemi v življenju. Pesem je vsebinsko in z vidika besedišča zelo 
preprosta in razumljiva, zato bi jo uvrstila med pomensko predvidljive pesmi. Z vidika verzne 
strukture je pesem tudi zelo shematska, saj je napisana v anakreontskih verzih (prav tam). 
• katalektični jambski dimeter  
U- U- U- U 
• ionicus (jonski verz) – loči se po tem, da ima na začetku še en nenaglašen zlog, začne 
se torej z anapestom in ne jambom 
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UU- U- U- U 
Ženska rima je prisotna v vseh verzih, vendar se med seboj rimajo zgolj verzi v posamezni 
kitici. S tem tudi to pesem uvrščam med regularne pesmi. 
 
Deklici (Novak 2016: 235) 
Lažejo letnice matične knjige, 
    da deklica Brina, roj. Švigelj – 
 
iz ravnovesja sta ura in mera, 
     da Mademoiselle Briná, mariée Mérat – 
 
napačno je mehanizem navit, 
     da écrivaine Briná, re-nommée Svit, 
 
fête že šestdeset let! 
     Narobe se tourne ta svet! 
 
Deklici uvrščamo med makaronarske pesmi, kar »označuje pesniška besedila, ki so napisana v 
dveh ali več jezikih« (Novak 2016: 234). V tej pesmi gre za kombinacijo slovenščine in 
francoščine. Pomensko je celotna pesem zelo hudomušna in preprosta, vendar je lahko za 
(slovenskega) bralca z vidika razvozlavanja pomena, če ne zna francosko, bolj komplicirana, 
celo do te mere, da mogoče nekaterih verzov ne razume v celoti. Zato se takšen bralec 
osredotoči na delih, ki jih ne razume, veliko bolj na zvočno podobo besed, verzov kot 
pomensko. Zaradi te dvojezičnosti pesem uvrščam med pomensko slabše predvidljive. Z 
vidika oblike pesmi ne moremo uvrstiti v nobeno klasično formo. Pri čemer tudi metrum ni 
stalen, vendar se z vidika rime zvočno ujemanje od začetka proti koncu pesmi ujema. Verza 
prve kitice z rimo nista povezana, pri drugi lahko govorimo o nepopolni rimi, saj se glasovi 
popolnoma ne prekrijejo, zadnji dve kitici pa sta povezani vsaka zase s popolno rimo, in sicer 
krepko oz. moško rimo. Čeprav je rima prisotna v pesmi, sploh ko govorimo o zadnji kitici, bi 
pesem vseeno uvrstila med neregularne pesmi.      
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Robec (Novak 2016: 312) 
Robec je  
beli metulj 
slovesa: 
 
ko se pokrajina premakne 
in se daljava približa 
in se bližina oddalji, 
 
ranjena prhuta 
nad pragom 
potovanja: 
 
belo žarišče pogledov: 
bel izvir sledi: 
belo srce praznine. 
 
Pesem Robec je v zbirki Oblike duha uvrščena v poglavje o prostem verzu, kjer piše, da se je 
stroga forma »sčasoma sprevrgla v okostenelo, votlodonečo formo, ki ni več omogočala 
izražanja resnice svojega časa in sveta, postala je cokla nadaljnjemu razvoju poezije. Zato so 
najbolj svobodomiselni pesniški duhovi v 19. stoletju začutili potrebo po razbitju te lepe, a kot 
ječa zaprte forme« (Novak 2016: 309). V nadaljevanju pa je razlaga dopolnjena, da »sleherna 
dobra pesem temelji na trdni obliki in pravilih, na močnem in čvrstem ritmu, četudi gre za prosti 
verz. Razlika med klasičnim in prostim verzom je le v tem, da je pri klasičnih oblikah treba 
spoštovati vnaprej postavljena pravila. Zato [mora] sleherna pesem najti svojo in samo-svojo, 
enkratno obliko, tako glede zvočne kot glede likovne podobe« (prav tam: 310). Na podlagi tega 
je pesem Robec zgrajena iz zvočnih in pomenskih paralelizmov členov, kar »razumemo [kot] 
ponavljanje besed in/ali stavčnih vzorcev, kar zvišuje ritmično urejenost besedila: tako je […] 
pesem [zgrajena] na anafori ponavljanja pridevnika belo« (prav tam: 310, 311). Iz povedanega 
sledi, da pesem uvrščam med neregularne pesmi. Z vidika razumljivosti posameznih besed v 
pesmi niso uporabljene nenavadne ali nepoznane besede in besedne zveze. Zaradi prostega 
verza in posledično pomenskih paralelizmov členov bi se mogoče pesem lahko zdela vsebinsko 
nekoliko težje razumljiva, vendar je še vedno zelo logično povezana, zato jo uvrščam med 
pomensko predvidljive pesmi.    
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Sur la mort (d'une jeune fille) (cit. v Novak 2016: 513) 
Fort 
Belle, 
Elle 
Dort. 
 
Sort 
Frêle! 
Quelle 
Mort! 
 
Rose 
Close,  
La 
 
Brise 
L'a 
Prise. 
 
Zadnja pesem je v francoščini in je edina, ki je ni napisal Boris A. Novak, lahko jo pa preberemo 
v Oblikah duha, in sicer kot primer enozložne pesmi – verzi so sestavljeni iz zgolj enega zloga. 
Posledica te oblike je, da je zvočno poudarjen praktično vsak zlog, torej vsak verz. Poleg tega 
gre za eno skrajšano obliko soneta, kar pomeni, da je že po pravilu prisotna tudi rima. V našem 
primeru sta prvi dve kitici povezani z oklepajočo rimo (dvakrat a b b a), prva dva verza tercine 
povezuje zaporedna rima, tretji verz pa na nek način uvaja verižno rimo z drugim verzom zadnje 
kitice, ki ga oklepata z rimo povezana prvi in tretji verz zaključne tercine. Zaradi tako jasno 
izpisljive forme pesem uvrščam med regularne pesmi. »Vsebinsko gre za žalno pesem, ki je 
nastala ob smrti mladega, lepega, inteligentnega, čustveno bogatega dekleta, [kjer] izvirni 
francoski naslov […] pomeni Ob smrti mladega dekleta« (Novak 2016: 513). Čeprav pesmi, če 
znamo francosko ni težko razumeti, jo vseeno uvrščam v pomensko slabše predvidljivo 
skupino, saj pričakujem, da bo ta jezikovna bariera povzročila težave slovenskim bralcem pri 
razumevanju ter bodo zato bolj dojemljivi za zgolj zvočno podobo pesmi. 
 
Če povzamem, imam naslednji nabor pesmi: 
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• 4 regularne pesmi (Harmonika vetra, 13 (trinajst!) verzov, Sur la mort (d'une jeune 
fille), Anakreontika), 
• 2 neregularni pesmi (Deklici, Robec), 
• 4 pomensko predvidljive (Harmonika vetra, 13 (trinajst!) verzov, Anakreontika, Robec) 
in 
• 2 pomensko slabše predvidljive (Sur la mort (d'une jeune fille), Deklici). 
In sicer v naslednjih kombinacijah: 
• 3 regularne in pomensko predvidljive (Harmonika vetra, 13 (trinajst!) verzov, 
Anakreontika), 
• 1 regularno in pomensko slabše predvidljivo (Sur la mort (d'une jeune fille)), 
• 1 neregularno in pomensko slabše predvidljivo (Deklici) in 
• 1 neregularno in pomensko predvidljivo (Robec). 
Vprašalniki 
Vsak udeleženec odgovarja na tri različne vprašalnike.18 V vprašalnikih prevladujejo vprašanja 
zaprtega tipa, kar omogoča lažjo statistično obdelavo rezultatov. Odprtega tipa je tisto vprašanje 
iz drugega vprašalnika, kjer mora udeleženec po spominu dopolniti besede verza, ter tisto, v 
tretjem vprašalniku, kjer udeleženci, ki so si med branjem v pesmi kaj označevali, to tudi 
pojasnijo.  
 
Prvi vprašalnik pomaga oblikovati predstavo o profilu udeleženca v raziskavi. Zanima me, na 
kakšen način bere, kako pogosto in s kakšno poezijo ima pravzaprav izkušnje. Zanima me, ali 
razen v slovenščini prebira poezijo v tujih jezikih, če pretežno bere t. i. tradicionalno liriko oz. 
poezijo iz starejših obdobij do konca 19. stoletja, če več bere poezijo, nastalo v 20. stoletju, 
morda sodobnejšo, ki je nastala po letu 1970. Udeležence glede na odgovore razvrstim v dve 
skupini: 
1. formalno izobražen aktivni sprejemalec; 
2. formalno izobražen aktivni ustvarjalec. 
Za aktivnega sprejemalca se udeleženca razume tisti, ki poezijo bere in/ali posluša vsaj 
nekajkrat mesečno, pri čemer jo ustvarja redkeje od tega ali je ne. Za aktivnega ustvarjalca se 
udeleženca razume, če poezijo piše ali interpretira vsaj na mesečni ravni. Ostala vprašanja so v 
pomoč pri analizi in interpretiranju rezultatov drugega dela.   
                                                 
18 Vsi trije vprašalniki se nahajajo med prilogami. 
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Drugi vprašalnik udeleženec izpolni po vsaki prebrani pesmi. Vezan je izključno na dve 
izhodišči, ki ju preverjam. Preverja torej, kako dobro si udeleženci zapomnijo posamezne dele 
pesmi glede na dva osnovna parametra – razumevanje in pomnjenje, ki sta pojasnjena že  zgoraj. 
Del, ki je vezan predvsem na zapomnljivost, se preverja z vprašanji, kjer je potrebno dopolniti 
manjkajoče besede v verzih – z izbiro ali po spominu. Prav tako se preverja, kako dobro si 
udeleženci zapomnijo določene pesniške figure, ko morajo bodisi izbrati prevladujoče ločilo 
bodisi izbrati poimenovano figuro. Del, ki preverja predvsem razumljivost celote pesmi in 
pomen posameznih elementov v pesmi, pa preverjam z vprašanji, kjer so udeleženci vprašani 
po temi in vzdušju v pesmi, kako nastopa lirski subjekt, pri pesmih, ki niso samo v slovenščini, 
pa se preverja tudi razumevanje tujega jezika. Vprašalnik je v sami osnovi enak vsem pesmim, 
vendar smiselno prilagojen pesmi, ki jo udeleženec bere. Vsebuje naloge, ki se v skladu z 
izhodiščnima vprašanjima nanašajo na zapomnljivost (delov) pesmi in njen pomen oz. 
razumevanje. Z namenom, da udeleženec ne prepozna glavnega namena eksperimenta in da se 
hkrati s temi vprašanji preveri njegovo poznavanje in razumevanje osnovnih verzoloških 
pojmov (kar je pomembno zaradi interpretacije udeleženčevega razumevanja pesmi in 
posledično pomena samih besed) so vprašanja z obeh področij, ki ju preverjam, med seboj 
pomešana. 
 
Tretji, zadnji vprašalnik je namenjen preverjanju strategij, s katerimi se je udeleženec lotil 
branja in posledično interpretiranja pesmi. Ta vprašalnik je reševan po samem jedru 
eksperimenta oz. po obdelavi gradiva. Najprej sprašujem, kako blizu je udeležencu pesem 
(koliko mu je domača),19 kar je po mojem mnenju tudi eden ključnejših podatkov o tem, kako 
dobro si bo lahko zapomnil same dele pesmi in posledično njeno celoto. Ob tem pa me tudi 
zanima, v kolikšni meri bodo na rezultate vplivale različne strategije branja – če si v besedilu 
kaj označuje ali si ne.  
 
IZVEDBA 
Eksperiment sem izvedla v petek, 26. 4. 2019, v času enega izmed seminarjev dr. Urške Perenič 
za prvi letnik podiplomskega študija (druga stopnja bolonjskega sistema) Slovenistike, 
enopredmetno. Prisotnih je bilo 10 študentk, starih od 23 do 28 let. Udeleženke so bile pred 
                                                 
19 Zanima me predvsem splošen vtis o pesmi in koliko se ga je pesem v celoti »dotaknila«. Vprašanje bližine 
oz. domačnosti se veže tako predvsem na temo pesmi in posledično tudi njeno obliko. 
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izvedbo seznanjene, da je eksperiment del diplomske naloge, v kateri se preverja korelacijo 
med pesniškimi sredstvi, razumevanjem in pomnjenjem. Nato so dobile navodila, da bodo brale 
6 različnih pesmi po neenakem vrstnem redu, za katere si lahko vzamejo poljubno dolgo časa. 
Za tem pa bodo najprej reševale združena drugi in tretji vprašalnik ter čisto na koncu prvega o 
profilu. Prav tako jim je bilo povedano, da lahko po gradivu (pesmih) pišejo. Čeprav jim je bilo 
prepuščeno, koliko časa si bodo vzele za kakšno pesem, je bil čas branja in potem reševanja 
vprašalnikov približno enak – celotna izvedba je trajala dobre pol ure, kar pomeni, da je bil 
povprečni čas obravnave ene pesmi 5 minut. Čisto na koncu sem študentkam, ker so me za to 
prosile, razložila, kaj točno raziskujem v svoji nalogi, kakšna so teoretična izhodišča in na 
katera vprašanja, hipoteze iščem odgovore. Čeprav je bilo reševanje oz. izvedba skupinska, je 
bila v predavalnici tišina in smo skušali zagotoviti idealne okoliščine za tiho branje pesemskih 
besedil. 
III. REZULTATI 
Vprašalnike sem analizirala po naslednjem vrstnem redu. Najprej sem glede na vprašalnike, ki 
so jih udeleženke izpolnile na koncu eksperimenta, opredelila, kakšen profil udeležencev je 
sodeloval pri izvedbi. Nato sem glede na postavljene kriterije analizirala rezultate, ki so vezani 
na vsako pesem posebej, pri tem sem najprej analizirala, kako dobro je bilo razumevanje 
določene pesmi, nato, kako dobro je bilo pomnjenje, in na koncu sem ta dva podatka glede na 
teoretična izhodišča predstavila v luči sinteze, pri kateri sem upoštevala še odgovore na 
vprašalnik o strategiji branja posamezne pesmi. Če so se pri kakšni pesmi pokazale zanimivosti, 
ki jih je vredno izpostaviti, sem to dodala na koncu podpoglavja analize rezultatov posamezne 
pesmi. 
 
Kriterij razumevanja je razdeljen v 2 kategoriji: 
• Če je več kot polovica (več kot 50 %) odgovorov posameznega udeleženca na vprašanja 
o razumevanja pravilnih, pomeni, da je pesem razumel. 
• Če je manj kot polovica (manj kot 50 %) odgovorov posameznega udeleženca na 
vprašanja o razumevanja nepravilnih, pomeni, da pesmi ni razumel. 
Glede na ti dve kategoriji sem potem udeležence preštela in ugotovila splošno razumevanje 
določene pesmi. 
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Analiza prvega vprašalnika 
1. Analiza prvih dveh vprašanj vprašalnika o profilu, ki so ga udeleženke reševale na 
koncu. Ti dve vprašanji se nanašata na izključno recepcijski vidik. 
 
 
Graf 1: Profil udeleženke, recepcija 
Rezultati iz prvega vprašalnika pokažejo, da je pogostejše branje poezije kot poslušanje. Pri 
tem je 5 % vprašanih tedensko v stiku s poezijo, 35 % večkrat mesečno, 45 % nekajkrat letno, 
15 % pa sploh ne bere ali posluša poezije. Zadnji odgovor moramo jemati verjetno s pridržkom, 
saj si težko predstavljamo, da študentke, ki študirajo tudi književnost, ne bi bile v stiku s to 
literarno zvrstjo. Morda so vprašanje razumele na način, ali prostovoljno posegajo po poeziji.  
 
2. Analiza tretjega in četrtega vprašanja, ki se nanašata na izključno aktivni vidik 
ukvarjanja s poezijo. 
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Graf 2: Profil udeleženke, aktivnost 
 
Ugotovimo lahko, da je (za potrebe študija) analiziranje poezije veliko pogostejše od 
samostojnega pisanja, pri čemer dodajmo, da je ena odgovorila, da je poezijo pisala včasih (v 
srednji šoli). Če te rezultate primerjamo s prejšnjimi, ugotovimo, da je analiziranje v sorazmerju 
z branjem in poslušanjem. Glede na to, da 30 % oz. (če upoštevamo tudi odgovor, da je ena 
udeleženka včasih pisala poezijo) 40 % udeleženk tudi ustvarja poezijo, sklepamo, da za vsaj 
za slabo polovico udeleženih poezija ni samo »nujno zlo študija« in da se z njo ukvarjajo tudi 
ljubiteljsko oz. mimo študijskih obveznosti. Prav tako analizira poezijo 90 % vprašanih, pri 
čemer dobra polovica (60 %) to počne nekajkrat letno. 
 
3. Analiza petega in šestega vprašanja, ki se nanašata na tip poezije, s katero so udeleženke 
največ v stiku. 
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Graf 3: Profil udeleženke, tip poezije 
 
Prevladuje branje (izvirne) slovenske poezije, saj je le 20 % udeleženk v preizkusu pretežno v 
stiku s tujejezičnimi pesmimi. Ni pa po odgovorih nobena udeleženka bralka tujejezične poezije 
pred letom 1900. Zgolj 20 % udeleženk bere, posluša ali analizira (slovensko) poezijo pred 
letom 1900.  
 
4. Povzetek analize profila udeleženk. 
Večina izprašanih poezijo bere, posluša in analizira nekajkrat letno do nekajkrat mesečno. 
Odstotek pišočih je nekoliko manjši, saj jih 60 % oz. 70 % poezije ne piše. Največ so v stiku s 
poezijo, ki je nastala in še nastaja po letu 1900, in sicer v  slovenščini. 
 
Analiza drugega in tretjega vprašalnika 
V tem poglavju bom analiziral vprašalnike, ki so jih udeleženke rešile takoj po prebrani 
posamezni pesmi. Posamezen vprašalnik je vseboval najprej vprašanja, vezana na osnovno 
razumevanje in pomnjenje pesmi, nato pa še vprašanja, vezana na strategijo branja pesmi, kar 
sem združila v skupne ugotovitve (sintezo) posamezne pesmi. 
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Harmonika vetra  
Pri tej pesmi so bila na razumevanje vezana 3 vprašanja, in sicer povezana s prepoznavanjem 
teme, prevladujočega pesniškega sredstva in vzdušja v prebrani pesmi. Pravilno je temo pesmi 
identificiralo 70 % udeleženk. Prevladujoče pesniško sredstvo 60 %, vendar je treba opozoriti, 
da je 75 % udeleženk, ki so izbrale napačen odgovor, izbralo »vzklik«, kar lahko povežemo s 
poskočnim (saj je šlo za alpsko poskočnico) vzdušjem pesmi. Polovica pa jih je ugotovila, da 
je vzdušje v pesmi veselo; 60 % napačnih odgovorov je bilo »v pričakovanju«, kar lahko 
razumemo z vidika številnih retoričnih vprašanj, zato tudi teh odgovorov ne moremo šteti za 
povsem napačne. V splošnem razumevanje lahko označimo kot zelo dobro – 80 %. 
 
 
Graf 4: Harmonika vetra, razumevanje 
Ostala vprašanja so bila povezana s pomnjenjem, in sicer je bilo v treh primerih treba izbrati od 
ponujenih štirih možnih variant pravo; v eni nalogi pa je bilo treba po spominu dopolniti verze 
– manjkale so štiri besede.  
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Graf 5: Harmonika vetra, pomnjenje 1 
Na prvo vprašanje je pravilno odgovorilo oz 70 % vprašanih, na drugo 90 % in na tretje 70 %. 
Povprečno je bilo pravilnih dopolnitev približno 77 %. Pri prvem vprašanju velja izpostaviti, 
da je bil drugi najpogostejši odgovor »veselost«, kar bi lahko povezali z vzdušjem, ki ga 
ustvarja pesem. Pri drugem vprašanju sta dve udeleženki izbrali »poje«, kar je bila najbližja 
beseda od navedenih (tako po pomenu kot zvočnem ujemanju – saj gre za nepopolno rimo) 
pravilni – gode. Pri tretjem vprašanju pa je bil drugi najpogostejši odgovor »igra«, kar je bila 
pomensko najbolj logična beseda v navezavi na »harmoniko«.  
 
Pri dopolnjevanju verzov po spominu ni nobena udeleženka povsem pravilno dopolnila vseh 
manjkajočih besed. Pri prvi dopolnitvi so bile udeleženke 0% uspešne, pri drugi 20% uspešne, 
pri tretji 40% uspešne, pri četrti oz. zadnji pa 30% uspešne. Povprečno je bilo pravilnih 
dopolnitev 22,5 %. Če to primerjamo s tem, v kakšnem kontekstu so nastopale manjkajoče 
besede, lahko ugotovimo, da je bila prva dopolnitev »veselo«, torej prislov, ki se je rimal z 
ostalimi besedami kitice. Navedeni odgovori vprašanih pa so bili pomensko bližje »pleše« 
(odgovorilo jih ni kar 8). Pri drugi dopolnitvi je manjkala beseda »strmin«, ki je bila rima na 
zadnji verz kitice. Če seštejemo vse odgovore (pravilne in nepravilne) lahko ugotovimo, da je 
je bilo razmerje med rimanimi in nerimanimi rešitvami 4 : 5 (+1 udeleženka ni odgovorila). Pri 
čemer velja kot zanimivo izpostaviti dejstvo, da so kar 3 udeleženke napisale odgovor 
»slemen«, kar bi bila mogoče s pomenskega vidika bolj logična rešitev. Tretja dopolnitev ni 
zahtevala rime. Vsega skupaj je odgovorilo 5 udeleženk (1 od njih narobe), prav tako 5 pa jih 
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sploh ni odgovorilo. Zadnja dopolnitev prav tako ni zahtevala rimane dopolnitve, vendar je 
zanimivo, da so kar 4 udeleženke odgovorile po vzorcu z rimo iz prejšnje kitice, kar je več kot 
je bilo pravilnih (nerimanih) odgovorov (3 niso odgovorile). Povzamem lahko, da s 
pomenskega vidika zaradi preprostosti same pesmi udeleženke niso imele težave z 
dopolnjevanjem, medtem ko lahko prav tako posplošim, da lahko (predvsem na podlagi zadnje 
dopolnitve) sklepam, da so si zvočno zapomnile, da je rima prisotna in »na kaj se besede 
rimajo« – sama zvočna sled jim je torej ostala. V splošnem pa velja glede pomnjenja povzeti, 
da je bila povprečna zapomnljivost obeh tipov nalog praktično polovična (49,75 %). 
 
 
Graf 6: Harmonika vetra, razumevanje – pomnjenje 
 
Če pogledamo še strategije branja in to, koliko domača je določena pesem vprašani, lahko že 
na prvi pogled ugotovimo, da je so vprašane »doživljale« pesem povsem različno. Na lestvici 
od 1 do 10 so morale označiti, koliko jim je pesem blizu. Povprečna ocena bližine je točno na 
sredini in je ocena 5. Pokazalo se je tudi, da bližina pesmi ni vplivala na pravilnost odgovorov 
pri razumevanju, niti na (boljše) odstopanje pri pomnjenju. 
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razumevanje pomnjenje
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Graf 7: Harmonika vetra, bližina pesmi 
 
Po drugi strani pa je zgolj ena udeleženka brala tako, da si je v besedilu označevala posamezne 
dele, in sicer je podčrtale dele, kjer je bilo opisano »kaj kdo počne«. S tega vidika je zanimiva 
opazka, da je bila njena uspešnost zelo dobra, saj je odgovorila pravilno na dve od treh vprašanj. 
Še pomembneje pa je, da je z vidika pomnjenja pravilno odgovorila na vsa vprašanja, ki so bila 
vezana na izbiranje. Pri dopolnjevanju pa je bila polovično uspešna, pri čemer je pomembno, 
da sploh ni dopolnila prvih dveh verzov, ki sta bila podana v sklopu celotne kitice, medtem ko 
je druga dva verza dopolnila brezhibno. Zaključim lahko, da si je stvari, na katere se je 
osredotočala tudi med samim branjem, zapomnila praktično povsem pravilno.  
 
V sklopu celotne analize odgovorov na pesem Harmonika vetra ugotavljam, da je bilo 
razumevanje boljše od samega pomnjenja. Verjetno na podlagi tega, ker gre za razumevanje 
preprosto pesem in vse besede izhajajo in se pomensko med seboj zelo povezujejo. Po drugi 
strani je verjetno tudi to razlog, da je pomnjenje nekoliko slabše, saj se je opazilo, da je zvočnost 
na zapomnljivost vplivala do te mere, da so se udeleženke zavedale in »ponotranjile« ritem 
pesmi in to, kje je rima prisotna, ne pa točnega mesta in oblike. Sami strategija branja in 
bližina/domačnost pesmi posamezni udeleženki pa se mi v tem primeru ne zdita tehtni za 
izpostavljati in iskati kakršne koli smiselne navezave. 
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13 (trinajst!) verzov 
Na razumevanje so bila vezana 4 vprašanja, in sicer povezana s prepoznavanjem teme, 
prevladujoče besedne vrste (namenilnika, ki je pomembno povezan s sporočanjem vsebine), 
prevladujočega vzdušja in prepoznavanjem, v kateri osebi govori lirski subjekt. Pravilno je 
temo pesmi prepoznalo 80 % udeleženk; pri napačnih odgovorih je ena od udeleženk izbrala 
več odgovorov (tri od štirih ponujenih). Prevladujočo besedno vrsto je pravilno izbralo 60 % 
udeleženk. Zanimivo je, da jih je 20 % izbralo »samostalnik«, kar je po svoje smiselno, vendar 
gledano na celoten kontekst pesmi narobe. Prevladujoče pesniško sredstvo je pravilno izbralo 
70 % udeleženk, ostalih 30 % je izbralo »tragično«, pri čemer jih je več kot polovica slednjih 
pravilno izbrala za temo »ciničen odnos do samomora«, zato lahko izbiro »tragičnosti« 
razumemo deloma kot slabše razumevanje pesmi. Povsem pravilno pa so vse vprašane izbrale 
odgovor, da gre za prvoosebnega lirskega subjekta. Razumevanje je bilo pri vseh udeleženkah 
vsaj 50% pravilno. V splošnem pa je bilo razumevanje 77,5 %. 
 
 
Graf 8: 13 (trinajst!) verzov, razumevanje 
Ostala vprašanja so bila povezana s pomnjenjem, in sicer je bilo treba v dveh primerih izbrati 
od ponujenih štirih možnih variant pravo; v eni nalogi je bilo treba z eno besedo po spominu 
dopolniti oz. zaključiti dvostišje (eno kitico); v zadnji nalogi pa je bilo treba po spominu napisati 
zadnji verz pesmi.  
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Graf 9: 13 (trinajst!) verzov, pomnjenje 1 
 
Vse vprašane so na obe vprašanji odgovorile 100% pravilno, čeprav bi pri drugi nalogi lahko 
izbrale tudi pomensko rimano dopolnitev, so pravilno izbrale nerimano besedo. Na podlagi tega 
lahko sklepamo, da je rima tako močno (zvočno) pesniško sredstvo, da njena prisotnost vpliva 
na to, da si zapomnimo, kdaj oz. kje se rima v pesmi pojavi, saj se rima ne pojavi nikjer v pesmi, 
gre pa vseskozi za dobesedna ponavljanja, kar močno poveča pomnjenje.  
 
In iz slednjega verjetno sledi razlog, da so vprašane zelo dobro reševale dopolnjevanje po 
spominu. Pravilno jih je kar 70 % napisalo manjkajočo besedo »ciankalij« na koncu verza in 
kitice. Ena ni dokončala verza. Zanimivo pa je, da je ena dopolnila verz s sopomenko, ki je tudi 
zvočno blizu rešitvi, in sicer je uporabila »cianid«; pri drugi pa sklepamo, da je zaradi slabšega 
razumevanja besede »ciankalij« uporabila besedo »celiekalije«, kar je z rešitvijo povezano 
samo zvočno. Zadnja dva podatka sta zelo pomembna, saj se zdi, da ko pomena besede ne 
poznamo povsem, izberemo zvočne približke po spominu; ko pa nam je pomen jasen iščemo 
hkrati pomenske in zvočne ustreznice. Povsem pravilno so zadnji verz pesmi (»Za ubit se!«) po 
spominu napisale v 70 %. Vendar lahko tudi od ostalih 30 % vsaj en odgovor štejemo za 
pravilen, saj ni zapisano zgolj končno ločilo; dve pa sta zapisali verz brez morfema »se«, to 
lahko povezujemo z dejstvom, da se uporablja tudi frazem za ubit, pri čemer nastopa v veliko 
bolj splošnem kontekstu20. 
                                                 
20 Primere rabe se lahko najde v korpusu Gigafida. 
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Oba tipa nalog pomnjenja sta bila reševana enako dobro, iz česar se da sklepati, da pesem 
vsebuje številne mnemotehnične elemente. Kot prvo je to gotovo množičnost dobesednega 
ponavljanja, kar ustvarja tudi zelo »strog« ritem; kot drugo gre za pomensko zelo logično 
povezane že skoraj vzroke in posledice, zato lahko že brez da preberemo, vemo potencialno 
nadaljevanje. V splošnem pa je bila zapomnljivost zelo dobra (87,5 %). 
 
 
Graf 10: 13 (trinajst!) verzov, razumevanje – pomnjenje 
 
Pri zadnjem vprašalniku je bil razpon bližine zelo širok, saj so udeleženke izbrale tako oceno 1 
kot 10, pri čemer so prevladovale višje ocene, torej da je bila večini pesem zelo domača. 
Pomenljiv podatek pa je, da je slaba polovica vprašanih (40 %) ocenila bližino pesmi s 6 ali 
manj, od tega pa jih je kar 75 % dopolnilo narobe tretjo nalogo, kjer je bilo treba dopolniti verz 
z besedo »ciankalij« – kar so tudi vse napačne dopolnitve pri tej nalogi. Pri samem razumevanju 
pesmi, pa se niso pokazala odstopanja. Na podlagi tega sklepamo, da je to, koliko je bila pesem 
domača bralkam, deloma vplivalo na samo pomnjenje – tiste, ki jim pesem ni bila tako domača, 
so si slabše zapomnile njeno besedilo. Povprečna ocena bližine pa znaša 6,7. 
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Graf 11: 13 (trinajst!) verzov, bližina pesmi 
 
Samo ena udeleženka si je pri pesmi označevala posamezne dele, in sicer je označila 
»[z]aključno misel, ker sklepa vse prejšnje poskuse samomora in jih še dodatno ironizira v 
celoti. [Označila je tudi] napis v dvigalu, ker je zapisan ležeče in je citat.« Prav tako je pesem 
tej udeleženki zelo blizu. Pokazalo se je, da sta njena strategija branja in to, koliko ji je pesem 
blizu, verjetno sovplivala na reševanje, saj je ena od dveh (20 % vseh vprašanih), ki je povsem 
pravilno rešila celoten vprašalnik, ki je preverjal razumevanje in pomnjenje. 
 
Povzamem lahko, da so pesem 13 (trinajst!) verzov udeleženke razumele precej dobro, 
zapomnile pa so si jo skoraj odlično, pri čemer je bilo pomnjenje boljše od razumevanja. 
Predvidevam, da je bilo temu tako, ker pesem vsebuje ogromno ponavljajočih se struktur in 
samih besed ter logičnih povezav. Rima sicer ni bila prisotnost, vendar je pesem ravno zaradi 
ponavljanj na ostalih nivojih izjemno močno tudi zvočno povezana in ima izrazit ritem, kjer 
lahko iščemo razlog, da udeleženke niso izbirale rimanih besed pri dopolnjevanju verzov, 
ampak ustrezne rešitve. Bližina pesmi je vplivala predvsem na zapomnljivost. Pri eni 
udeleženki, ki si je v besedilu tudi označevala stvari, pa se je pokazalo, da je verjetno tudi to 
vplivalo na njeno uspešnost pri reševanju, saj je bila 100% uspešna.  
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Anakreontika 
Pri tej pesmi so bila na razumevanje vezana 3 vprašanja, in sicer povezana s prepoznavanjem 
teme, prevladujočega vzdušja in tem, kako lirski subjekt stopa v odnos z bralcem (da mu 
svetuje). Pravilno je temo pesmi prepoznalo 70 % udeleženk, pri čemer je tudi ostalih 30 % 
označilo pravilen odgovor, vendar so poleg pravilnega označile tudi ostale možnosti, zato se 
tega ni upoštevalo kot pravilno rešeno nalogo. Prevladujoče vzdušje je prepoznalo 90 %, prav 
tako 90 % jih je izbralo odgovor, da lirski subjekt v pesmi svetuje, 10 % je izbralo več ponujenih 
možnosti, zato se teh odgovorov ni upoštevalo kot pravilne. Reševanje teh nalog je bilo zelo 
dobro, brez posebnosti, verjetno na račun dejstva, da je pesem zelo preprosta. V splošnem je 
bilo razumevanje torej zelo dobro – 83,3 %. 
 
 
Graf 12: Anakreontika, razumevanje 
Ostala vprašanja so bila povezana s pomnjenjem, in sicer je bilo v treh primerih treba izbrati od 
ponujenih štirih možnih variant pravo; v eni nalogi pa je bilo potrebno po spominu dopolniti 
kitico z manjkajočim verzom, in sicer obakrat z drugim verzom v dvostišju. Pri prvi nalogi 
pomnjenja si je bilo treba zapomniti, kateri veznik se v pesmi dvakrat ponovi.  
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Graf 13: Anakreontika, pomnjenje 1 
Na prvo vprašanje je pravilno odgovorilo oz. izbralo pravilni odgovor 100 % vprašanih, na 
drugo 90 % in na tretje ponovno 100 %. Povprečno je bilo pravilnih dopolnitev približno 97 %. 
Edini napačni odgovor v tem delu je bil pri drugem vprašanju, ko je ena udeleženka izbrala 
»rdeče« vino in ne »črnega«. V tem primeru je zamenjala pomenska sinonima, verjetno zato, 
ker se za črno vino uporabljata oba izraza (tudi rdeče) in je možno, da ona v svoji rabi uporablja 
drugi izraz.  
 
Tudi pri dopolnjevanju verzov po spominu so bile udeleženke zelo uspešne. Prvo kitico so 
pravilno dopolnile v kar 80 %. Pri čemer velja izpostaviti, da sta tudi nepravilni dopolnitvi 
vsebovali rimo oz. asonanco na koncu – ena je celo izbrala pravo besedo, in sicer »pivo« in se 
je zmotila samo pri vrsti piva, saj je namesto »svetlega« napisala »temno« pivo. Druga pa je 
verz začela pravilno, vendar je »svetlo pivo« zamenjala z asonančno dopolnitvijo: »rdeče vino«. 
Mogoče ji je ta spominska sled ostala od prejšnje naloge, pri čemer verjetno ni bila dovolj 
pozorna na dejstvo, da bi lahko svoje razmišljanje preverila na samem vprašalniku oz. pri 
vprašanju, ki ga je reševala verjetno nekaj sekund pred tem. Drugo kitico so udeleženke 
pravilno dopolnile tudi zelo dobro – 70 %. Zanimivo je, da sta dve udeleženki napačno zadnjo 
kitico dopolnili z besedami »si natoči žganje« – zadnja beseda verza je torej pravilna in se rima, 
medtem ko sta prvi del dopolnili po vzorcu iz prvih dveh kitic (»si natoči«). Na to dopolnitev 
je verjetno vplivalo večkratno pojavljanje in s tem ponavljanje tega stavka od pravega. 
Zanimivo pa je ena udeleženka dopolnila zadnji verz tako, da je naredila inverzijo in stavek 
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dopolnila v obliki: »tudi žganje ne pomaga«, pri čemer je pravilno besedo »niti« zamenjala s 
»tudi«. Zanimivo je torej, da si ni zapomnila, da se kitica rima in da rima stoji na koncu. V 
splošnem pa velja glede pomnjenja povzeti, da je bila povprečna zapomnljivost obeh tipov 
nalog zelo dobra, skoraj odlična (88 %). 
 
 
Graf 14: Anakreontika, razumevanje – pomnjenje 
 
Pesem je bila udeleženkam načeloma precej domača, saj so le tri označile bližino s 5 ali manj. 
Povprečna ocena bližine je 7,6. Zanimivo pa je, da je ena udeleženka ekstremneje odstopala 
po tem, koliko ji je pesem blizu/domača, saj je bližino označila z 1. Pri tem pa se je izkazalo, 
da je bil njen skupni rezultat razumevanja in pomnjenja najslabši od vseh. Na podlagi tega 
sklepamo, da je v tem primeru zainteresiranost za pesem vplivala tako na razumevanje kot 
pomnjenje pesmi. 
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Graf 15: Anakreontika, bližina pesmi 
 
Po drugi strani pa je zgolj ena udeleženka brala tako, da si je v besedilu označevala posamezne 
dele, in sicer je »označevala »težave« – življenj sivo, sranje …«, zato da »[si] je zapomnila, za 
pomoč«. Čeprav ni bila edina, ki je povsem pravilno rešila vse naloge (takšnih je bilo 40 %), je 
verjetno tudi njena strategija branja pripomogla k njeni uspešnosti.  
 
V sklopu celotne analize odgovorov pesmi Anakreontika ugotavljam, da je bilo pomnjenje za 
kanček boljše od razumevanja. Verjetno zaradi stroge in preproste strukture in dejstva, da je 
bila pesem številnim precej blizu/domača, kar se je pokazalo tudi pri uspešnosti reševanja, saj 
je bilo na obeh področjih (razumevanje in pomnjenje) zelo visoko. 
 
Deklici 
Razumevanje se je pri tej pesmi preverjalo na dveh nivojih, in sicer splošno razumevanje pesmi 
in samo razumevanje francoščine – tujega jezika, ki je deloma zastopan v pesmi. Pri splošnem 
razumevanju se je preverjalo temo, prepoznavanje kombinacije jezikov, vzdušje in za kakšen 
»tip« pesmi gre. Pravilno je temo pesmi prepoznalo 80 % udeleženk. Da gre za kombinacijo 
slovenščine in francoščine, so pravilno ugotovile vse udeleženke. Prevladujoče vzdušje je 
pravilno prepoznalo zgolj 40 % vprašanih. Zanimivo je, da jih je prav tako 40 % odgovorilo, 
da gre za »očitajoče« vzdušje, verjetno bolj kot nek očitek lirskega objekta času, kar pa je v 
duhu celotne pesmi preveč ostra interpretacija. Da je pesem »nagovor« je pravilno označila 
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zgolj 1 udeleženka (10 %), (ne)uspešnost reševanja te naloge pripisujem površnosti branja oz. 
nepozornosti na sam naslov, kjer je ta odgovor najbolj jasno izpostavljen. Pri tem delu vprašanj 
razumevanja je bila uspešnost 57,5 %. Pri drugi nalogi razumevanja, kjer je bilo potrebno 
prevesti 2 francoski besedi, je prvo besedo pravilno prevedlo 20 % udeleženk, drugo pa 10 %. 
Pri tem naj se omeni, da jih je večina pustila nalogo prazno. Na podlagi tega se sklepa, da 
vprašane ne znajo francosko. Pri tej nalogi je bilo 15 % pravilnih rešitev. Če združimo rezultate 
razumevanja obeh nalog je bilo slabše – zgolj 43,3 %. 
 
 
Graf 16: Deklici, razumevanje 1 
 
Ostala vprašanja so bila povezana s pomnjenjem, in sicer je bilo treba v dveh primerih izbrati 
od ponujenih štirih možnih variant pravo; v zadnji nalogi pa je bilo treba po spominu dopolniti 
zadnji verz, kjer je manjkala ena beseda. Pri prvem izbiranju je bilo najprej treba pravilno izbrati 
slovensko, pri drugem pa francosko besedo. Pri drugi nalogi si je bilo treba zapomniti francosko 
besedo.  
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Graf 17: Deklici, pomnjenje 1 
Na prvo vprašanje je pravilno odgovorilo oz. izbralo pravilni odgovor 80 % vprašanih. Čeprav 
so izbirali med besedami, ki so se rimale in tistimi, ki so bile pomensko blizu, jih je 20 % izbralo 
»čas«, ki je bil v kontekstu pomensko najbližje, vendar si jih je večina zapomnila, da gre za 
»mero«, k čemur je verjetno pripomogla tudi rima. Zanimivo oz. skladno z (ne)razumevanjem 
francoščine jih je le 30 % izbralo pravilno dopolnitev, kjer so izbirali med francoskimi 
besedami, od katerih sta samo besedi écrivaine in collée s pomenom. Ostali dve ponujeni izbiri 
sta bili izmišljeni, druga oz. »écrivommée« celo beseda, ki se je zvočno ujemala/rimala z besedo 
»re-nommée«, ki je sledila v verzu. Največ oz. 50 % jih je tako izbralo prav slednjo besedo kot 
pravilno dopolnitev, ostalih 50 % pa je izbralo ali pravilno zapisano besedo »écrivaine« ali njen 
zvočno zapisan približek »ekrivén«. Pri tem vprašanju se je jasno pokazalo, da je pri 
nerazumevanju jezika stopila v ospredje njegova zvočnost in v tem pogledu rima kot močno 
mnemotehnično sredstvo pri usvajanju novih besed v jeziku. 
 
Pri dopolnjevanju zadnjega verza po spominu je bila uspešnost 50 %. Ključno je, da so morale 
udeleženke odgovoriti z besedico »tourne«, torej v francoščini, ki ga večina, kot je bilo razbrati 
iz ostalih odgovorov ne zna. Zato ne preseneča dejstvo, da jih je 50 % odgovorilo s prevodom 
pravilnega odgovora v slovenščino – zapomnile in zapisale so »vrti«. Na podlagi teh odgovorov 
se kaže zanimiv sklep, da jih je polovica brala in si interpretirala pesem skozi vidik razumevanja 
oz. je bilo razumevanje posameznih besed bolj v ospredju kot njihova zvočnost, medtem ko jih 
je polovica brala tudi z večjo občutljivostjo na samo zvočnost in kombinacijo besed. Pri čemer 
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se ne da najti povezav pri tem, da bi ena ali druga skupina močno izstopala pri uspešnosti nalog 
iz razumljivosti, je pa druga skupina (tiste, ki so pravilno dopolnile verz s »tourne«) bolje 
reševala nalogo pomnjenja pri izbiranju besed. Iz česar lahko deloma sklepamo, da je 
zapomnljivost boljša, če smo pri branju pesmi pozorni tako na razumevanjski kot zvočni vidik 
in ne samo razumevanje. V splošnem pa velja glede pomnjenja povzeti, da je bila povprečna 
zapomnljivost obeh tipov nalog nekaj čez polovico (53,3 %). 
 
 
Graf 18: Deklici, razumevanje – pomnjenje 
 
Že na prvi pogled lahko opazimo, da večini udeleženk pesem ni bila domača, verjetno tudi 
zaradi nerazumevanja oz. dvojezičnosti; vendar ne smemo tega vzeti za gotovo, saj je tudi sama 
pesem v celoti namenjena točno določeni osebi in tudi z vidika same teme verjetno ni tako zelo 
zanimiva za populacijo, ki je bila zastopana v eksperimentu. Povprečna ocena bližine je tako 
3,3.  
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Graf 19: Deklici, bližina pesmi 
 
Zanimivo je, da je samo udeleženka, ki ji je bila pesem najbližje, označevala posamezne dele 
pesmi, in sicer »besede, ki jih [ni] poznala, ker so bile v tujem jeziku! Predvidevala [je] njihov 
pomen.« Če njene uspešnost primerjamo z ostalimi, ne gre opaziti pomembnega odstopanja. 
Izpostaviti zgolj velja, da je bila med 30 %, ki so sploh odgovarjale ne nalogo iz prevajanja, pri 
čemer je bila njena uspešnost polovična. Pomembno je tudi dejstvo, da lahko na podlagi njene 
strategije branja potrjujemo tezo, da so tiste, ki so se osredotočale bolj na razumevanje pesmi 
oz. pomen pri zadnji nalogi dopolnjevale verz s slovensko besedo, kar je storila tudi ta 
udeleženka. 
 
Če povzamem rezultate analize pesmi Deklici v celoto, ugotavljamo, da je bilo pomnjenje boljše 
od razumevanja. Razlog gre gotovo iskati najprej pri dejstvu, da udeleženke niso znale 
francosko, zaradi česar so tudi gotovo drugače brale pesem – z večjo pozornostjo na sam pomen 
besed in posledično pesmi ali pa se pesmi niso trudile tako zelo »dobesedno« razumeti, kolikor 
jim je bila pomembna zvočnost jezika. Motivacija oz. bližina pesmi je bila nizka, iz česar se da 
sklepati, da je tudi to pripomoglo k slabši uspešnosti reševanja vprašalnika, ki je preverjal 
razumevanje in pomnjenje. Dobljeni rezultati te analize se mi zdijo zanimivi predvsem z vidika, 
da pri nerazumevanju samih besed dobi zvočnost in v tem aspektu predvsem rima veliko večjo 
in pomembnejšo vlogo v odnosu do pomnjenja, saj postane ključni mehanizem, sredstvo, 
razlog, da si besede sploh zapomnimo (četudi jih ne razumemo). 
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Robec 
Pri tej pesmi so bila na razumevanje vezana 4 vprašanja, in sicer povezana s prepoznavanjem 
teme, prevladujoče barve, prevladujočega vzdušja in tem, kako lirski subjekt stopa v odnos z 
bralcem. Pravilno je temo pesmi prepoznalo zgolj 50 % udeleženk, pri čemer jih je bilo nekaj 
takih, ki na vprašanje sploh niso odgovorile ali pa so označile več možnosti. Prevladujoče 
vzdušje je pravilno prepoznalo 60 % vprašanih, 80% uspešno je bila prepoznana barva in prav 
tako jih je 80 % pravilno izbralo odgovor, da lirski subjekt bralca neposredno »ne nagovarja«. 
Pesem je nekoliko kompleksnejša in bolj prosta glede strukture, zato ne preseneča dejstvo, da 
je bilo samo razumevanje nekoliko slabše, vendar še vedno dobro – 67,5 %. 
 
 
Graf 20: Robec, razumevanje 
 
Ostala vprašanja so bila povezana s pomnjenjem, in sicer je bilo treba štirikrat izbirati pravo 
možnost; pri zadnji nalogi pa je bilo treba kitice oz. dele verzov dopolniti po spominu. Manjkale 
so 4 besede, pri čemer se je zadnji dve dopolnitvi združilo, saj gre za anaforo, kjer je manjkal 
veznik ko. Naj se omenim še, da se je pri prvem tipu nalog pomnjenja preverjalo tudi pomnjenje 
ločil.  
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Graf 21: Robec, pomnjenje 1 
 
Na prvo vprašanje je pravilno odgovorilo oz. izbralo pravilni odgovor 70 % vprašanih, 
zanimivo je, da so bili zastopani čisto vsi ponujeni odgovori. Pravilno jih je ločilo izbralo zgolj 
20 %, kar 70 % jih je izbralo vejico, čeprav so v pesmi kar 4 dvopičja in zgolj 1 vejica. Verjetno 
je šlo pri tem odgovoru za sklepanje in posledično odgovarjanje po stalnem vzorcu, da so na 
koncih verzov navadno prisotne vejice. Pri tretji dopolnitvi je bila uspešnost izbire 50 %, pri 
čemer je ena udeleženka izbrala zgolj ponujeno rimano besedo, kar 40 % pa jih je izbralo 
»odhoda«, verjetno zaradi velike pomenske bližine med odhodom in pragom. Pri zadnji nalogi 
izbiranja po spominu je uspešnost 70 %. Tudi v tem primeru je ena izbrala rimano besedo, 
ostalih 20 % pa je izbralo pomensko ustrezno besedo »iskanje«. Povprečno je bilo pravilnih 
dopolnitev 52,2 %.  
 
Tudi dopolnjevanje verzov po spominu je bilo slabše, čeprav so prvo kitico pravilno dopolnile 
v kar 70 %, pri čemer je ena dodala besedo »žalostnega« in tako zapisala »žalostnega slovesa«, 
ena pa je zaključila kitico povsem s pomenskega vidika, in sicer s »ki prhuta«. Naslednji dve 
oz. tri dopolnitve so bile reševane precej slabše, in sicer 30 %. Dopolniti je bilo treba drugo 
kitico v zvezo: »ko se pokrajina premakne / in se daljava približa in  se bližina oddalji«. Najprej 
torej pomensko, drugič pa z dvema enakima veznikoma. Kar 60 % jih sploh ni napisalo nič pri 
prvi dopolnitvi, kar pomeni, da jih od tistih, ki so sploh skušale odgovoriti, kar 75 % odgovorilo 
pravilno, kar pa ni slab rezultat. Na podlagi tega se da sklepati, da si bomo v pesmih, ki nimajo 
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klasične oblike oz. so zapisane v prostem verzu, posamezne besede/verze zapomnili ali pa si 
jih ne bomo – torej, ker je mogoče zvočna povezanost besed manjša, bo pomnjenje slabše, saj 
nam zvočna sled ni v takšno pomoč, kot pri bolj razvidni povezanosti. Podobno se je pokazalo 
pri dopolnjevanju anafore, kjer je manjkal veznik »in«. Kar 40 % jih sploh ni odgovarjalo, 
medtem ko si je vseh preostalih 60 % vprašanih povsem pravilno zapomnilo, da gre za anaforo 
veznika, ki manjka. Zanimivo jih je od tega 50 % odgovorilo pravilno, 50 % pa jih je uporabilo 
časovni odvisnik »ko«. Najverjetneje zato, ker je že v prvem verzu uporabljen »ko« in je bilo 
to po svoje najbolj logično nadaljevanje. Tudi pri tem se pokaže prejšnja trditev, da je očitno 
zvočni vzorec zelo pomemben pri pomnjenju, sploh ko nimamo zelo velike in očitne pomenske 
navezave med besedami v (kompleksnejšem stavčnem) nizu. V splošnem je bilo pomnjenje 
torej približno polovično (48,6 %). 
 
 
Graf 22: Robec, razumevanje – pomnjenje 
 
Zanimivo nobena udeleženka si med branjem ni označevala posameznih delov pesmi. So pa na 
to, koliko jim je pesem domača odgovarjale zelo različno. Samo ena udeleženka je sicer na 
desetstopenjski lestvici označila bližino z 1, kar pomeni, da ji pesem sploh ni blizu. To se je 
pokazalo tudi pri njenem reševanju, saj je bila edina, ki je tako pri nalogah iz razumevanja kot 
pomnjenja dosegla 0 %. Po drugi strani je bila najvišja ocena bližine 8, to je izbralo 30 % 
vprašanih. Pri tem je zanimivo, da sta bili dve od treh v razumevanju boljši od povprečja, 
medtem ko ena sploh ni odgovarjala na vprašanja vezana na razumevanje. Vendar pri tem še 
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bolj bode v oči dejstvo, da je bila to edina udeleženka, ki je s 100 % rešila pravilno vse naloge, 
vezane na pomnjenje. Ostalih posebnosti vezanih na to, koliko je domačnost pesmi vplivala na 
samo razumevanje ali pomnjenje, ne gre opaziti. Povprečna ocena bližine pa znaša točno 5. 
 
 
Graf 23: Robec, bližina pesmi 
 
Pri sintezi odgovorov, vezanih na pesem Robec, ugotavljamo, da je bilo razumevanje boljše od 
pomnjenja, vendar ni nobeden od rezultatov pretežno odstopal od polovične uspešnosti. Kot 
zanimivo se je pokazalo, da igra zvočna povezanost besed in sama struktura pesmi veliko vlogo, 
ko gre za pomnjenje nekoliko kompleksnejših pesmi (v našem primeru pesmi, ki je napisana v 
prostem verzu). Z vidika bližine pesmi pa je vredno opozoriti na trend, da to, koliko je bila 
posamezna pesem blizu posameznici, ni pomembno vplivalo na njeno razumevanje, je bilo pa 
pomnjenje pri teh, ki jim je bila pesem bližje od povprečnega rezultata, boljše kot pri tistih, ki 
jim pesem ni bila tako blizu. Na podlagi tega se lahko opazi trend, da je samo razumevanje 
veliko bolj racionalno in ni tako zelo vezano na ostale dejavnike (v našem primeru bližino), 
medtem ko na zapomnljivost očitno vpliva tudi dejstvo, koliko nam je (če posplošim) neka tema 
domača.  
 
Sur la mort (d'une jeune fille) 
Razumevanje se je pri tej pesmi preverjalo na dveh nivojih, saj je pesem francoska. Zato so v 
prvi nalogi udeleženke najprej samo odgovarjale, če razumejo ali ne francosko. Ker nobena od 
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vprašanih ne zna francosko, so zato reševale samo naloge, ki so preverjale pomnjenje. V 
primeru, da bi katera od udeleženk znala francosko, bi se preverjalo naloge iz razumevanja 
same pesmi, ki so bile vezane na prepoznavanje teme, prevladujočega vzdušja in pesemske 
oblike. Razumevanje torej znaša 0 %. 
 
Pri vprašanjih, ki so bila povezana s pomnjenjem, je bilo treba najprej v dveh primerih izbirati 
med štirimi ponujenimi variantami pravo. V prvem primeru zadnjo besedo oz. verz druge 
kvartine. Pri tem so se zvočno ujemale vse 4 besede in se rimale na prvo besedo kvartine, tako 
da so tvorile pravilni vzorec oklepajoče rime. V drugem primeru izbiranja je bilo treba dopolniti 
drugi verz prve tercine, in sicer so bile na voljo 4 možnosti. Dve od njih sta se rimali na 
oklepajočo rimo kvartin, medtem ko sta se dve rimali na prvi verz tercine. 
 
 
Graf 24: Sur la mort (d'une jeune fille), pomnjenje 1 
 
Na prvo vprašanje je pravilno odgovorilo oz. izbralo pravilni odgovor 70 % vprašanih. 
Zanimivo nobena ni izbrala možnosti, ki se je edina končala na »d«, verjetno tudi zato, ker je 
bila navedena znamka avta, ki je splošno znana in so jo udeleženke verjetno poznale – Ford. 
Še boljše je bilo reševano drugo izbiranje, kjer je bila uspešnost 80 %. Poudariti velja tudi, da 
so vse udeleženke, ki so odgovorile (1 oz. 10 % jih ni) izbrale besedo, ki se je »pravilno« rimala, 
torej tisto, ki se je rimala na prvi verz tercine in ne kvartine, kar pomeni, da je kljub 
nerazumevanju ostala pri pomnjenju zvočna sled. 
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Pri dopolnjevanju zadnjega verza po spominu je bila uspešnost 30 %. Pri tem je pomembna 
opazka to, da jih kar 40 % sploh ni odgovarjalo. Če bi upoštevali samo zapisane odgovore, bi 
bilo pravilnih dopolnitev 50 %. Pri ostali polovici pa je zelo zanimivo dejstvo, da so si vse 
ostale povsem pravilno zapomnile, da gre v prvi vrsti za rimo in celo to, da se mora končati na 
»-ise«, kar pomeni, da je zvočnost in v tem kontekstu rima pomembno vlivala na pomnjenje. V 
splošnem velja glede pomnjenja povzeti, da je bilo pomnjenje, če bi upoštevali samo 
odgovorjena vprašanja precej dobro – 72 %; če pa upoštevamo čisto vse odgovore (tudi 
neodgovorjene) odstotek pade na še vedno dobrih 60 %. 
 
 
Graf 25: Sur la mort (d'une jeune fille), razumevanje – pomnjenje 
 
Tudi pri tej pesmi si ni nobena udeleženka označevala posameznih delov v pesmi. Verjetno 
zato, ker po tem ni bilo potrebe, če tako pesmi niso razumele in so jo verjetno samo prebrale 
ter se takoj lotile reševanja. V nerazumevanju verjetno tiči tudi razlog, zakaj jih je večina (70 %) 
označila, da jim pesem sploh ni blizu – z oceno 1. Ena je verjetno iz razloga, ker pesmi ni 
razumela, dala najbolj srednjo oceno bližine – 5, kar se da razumeti kot niti-niti, torej se ne 
more zaradi nerazumevanja sploh opredeliti. Preostalih 20 % je dalo oceno bližine 3, kar 
pomeni verjetno, da jim je bila pesem po obliki in zgradbi verjetno všeč. Lahko da tudi zgolj 
njena zvočna podoba. Povprečna ocena bližine je tako zgolj 1,8.  
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Graf 26: Sur la mort (d'une jeune fille), bližina pesmi 
 
Analiza rezultatov pesmi Sur la mort (d'une jeune fille) se tako osredotoča predvsem na to, v 
kolikšni meri je deloma struktura, ampak predvsem zvočna podoba pesmi vplivala na 
pomnjenje, saj so nobena od sodelujočih ne razume francosko. Pokazalo ali potrdilo se je, da 
že sama zvočnost (tudi, če ničesar ne razumemo) pomembno vpliva na to, da si nekaj 
zapomnimo. Čeprav vse udeleženke niso odgovorile na vsa vprašanja, razlika v uspešnosti 
pravilnih odgovorov ni ekstremna – znaša 12 %, kar je znižalo uspešnost (»pravilnega«) 
pomnjenja. Ključno pri tem je tudi omeniti, da si praktično 100% zapomnimo (odstotek je 
dobljen samo iz odgovorjenih odgovorov) to, kje, v kakšnem vzorcu in celo za kakšno končnico 
rime je šlo. Vse vprašane so si zelo natančno zapomnile, za katero rimo je šlo pri izbiranju med 
ponujenimi možnostmi. Prav tako odlično pa so si zapomnile povsem na pamet, kakšna rima 
(končnica rimanih besed) je bila prisotna. Na podlagi te pesmi lahko sklepamo o vplivu same 
zvočnosti na pomnjenje in v sklopu tega izjemno mnemotehnično moč rime, čeprav je 
razumevanje povsem odsotno. Zanimiva je tudi misel, da v primeru, ko zaradi nerazumevanja 
ne moremo oceniti bližine pesmi, ta odnos ne vpliva več na pomnjenje oz. postane pomnjenje 
veliko bolj samostojna funkcija. 
 
ZAKLJUČEK        
Po analizi si pesmi glede na stopnjo razumevanja sledijo po naslednjem vrstnem redu: 
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1. Anakreontika (83, 3 %), 
2. Harmonika vetra (80 %), 
3. 13 (trinajst!) verzov (77,5 %), 
4. Robec (67, 5 %), 
5. Deklici (43,3 %), 
6. Sur la mort (d'une jeune fille) (0 %). 
 
Uspešnost pomnjenja posamezne pesmi je bila naslednja: 
 
1. Anakreontika (88 %), 
2. 13 (trinajst!) verzov (87,5 %), 
3. Sur la mort (d'une jeune fille) (60 %), 
4. Deklici (53,3 %), 
5. Harmonika vetra (49,75 %), 
6. Robec (48,6 %). 
 
Razmerja med razumevanjem in pomnjenjem posameznih pesmi so (sledijo si od najmanjše 
do največje absolutne razlike): 
 
1. Anakreontika (2 % razlike v prid razumevanju), 
2. 13 (trinajst!) verzov (6 % razlike v prid pomnjenju), 
3. Deklici (10 % razlike v prid pomnjenju), 
4. Robec (16 % razlike v prid razumevanju), 
5. Harmonika vetra (24 % razlike v prid razumevanju), 
6. Sur la mort (d'une jeune fille) (100 % razlike v prid pomnjenju). 
 
Za konec bom pesmi razvrstila še glede na splošno oceno bližine/domačnosti, saj se je 
pokazalo, da tudi ta vpliva na končne rezultate pomnjenja, sploh ko je bilo splošno razumevanje 
dobro (pesmi v slovenščini).  
 
1. Anakreontika (7,6/10), 
2. 13 (trinajst!) verzov (6,7/10), 
3. Harmonika vetra (5/10), 
Robec (5/10), 
4. Deklici (3,3/10), 
5. Sur la mort (d'une jeune fille) (1,8/10). 
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Na podlagi teh razvrstitev lahko povzamem, da so imele pesmi z bolj metrično shemo, pri čemer 
je izvzeta pesem v francoščini, boljše razumevanje od tistih, ki so bile uvrščene med 
neregularne. Vsekakor je to povezano tudi s temo in samim izražanjem, zahtevnostjo jezika 
pesmi, ki so imele manj strožjo formo. Na podlagi tega lahko špekuliramo, da je morda ta 
izpetost tradicionalnih pesniških oblik prispevala k temu, da so bili nove pesniške invencije 
potrebne, da so se izrazile določene teme na nov način, da so se vzpostavili novi odnosi med 
besedami. Vsekakor dobljeni rezultati razumevanja sledijo neki pričakovani razporeditvi, pri 
čemer sta na koncu pesmi, ki sta deloma ali v celoti napisani v tujem jeziku. 
 
Nekoliko zanimivejši so rezultati pomnjenja, saj gre zaznati manjšo anomalijo oz. odstopanje 
od pričakovanj. Če za začetek iz razvrstitve izvzamemo Harmoniko vetra, lahko potrdimo, da 
je bila uspešnost pomnjenja povezana z dobrim razumevanjem in obliko, ki je vsebovala veliko 
zvočno povezanih elementov (zelo veliko ujemanje, če ne celo ponavljanje glasov). Zato sta 
tudi prvi mesti zasedli pesmi, ki sta za razumevanje precej preprosti, hkrati pa imata zelo jasen 
metrum. Po pričakovanju, vendar ne nepomembno je opozoriti, da je na tretjem mestu pesem, 
ki je udeleženke sploh niso razumele, je pa kot sonet zgrajena po zelo strogem principu. Na 
podlagi tega lahko potrjujemo predpostavko, da je rima zelo pomembno mnemotehnično 
sredstvo, ki bi ga lahko s pridom uporabljali za usvajanje besedišča. Na zadnjih dveh mestih sta 
z vidika razumevanja slabše predvidljivi in z vidika strukture neregularni pesmi, kar ponovno 
potrjuje predpostavko, da sta na nek način razumevanje in pomnjenje v premo sorazmernem 
odnosu, pri čemer zvočna sled ali zvočni spomin ostane21 tudi če je razumevanje zelo nizko.  
 
Pri tej postavki nam ostaja odprto vprašanje, zakaj je bilo pomnjenje pri Harmoniki vetra slabše 
od pričakovanj oz. se je tam pojavila velika razlika med razumevanjem in pomnjenjem. Vendar 
lahko iz analize pesmi sklepamo na zanimivo ugotovitev. Pokazalo se je, da pri zelo visoki 
stopnji razumevanja, pri čemer je celoten nabor besed zelo soroden, v ospredje stopi najprej 
odločitev, ki je povezana z najbolj »razumevanjsko« odločitvijo. Udeleženke so si zapomnile 
osnovno zvočno zgradbo pesmi, kdaj se pojavi npr. rima, vendar so dajale prednost besedam, 
ki so ustrezale najbolj logično glede na kontekst. Predvidevamo lahko, da je imel velik vpliv 
njihov mentalni slovar – katere so njihove prve asociacije v določenem okvirju razmišljanja – 
in ne toliko pozornost ali natančnost zavedanja same zvočnosti besed. Kar ponovno pomeni, da 
                                                 
21 Eksperimentalno nismo preverjali, koliko časa oz. kako je s časovno komponento pomnjenja. 
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si bomo boljše zapomnili stvari, ki jih razumemo in jih hkrati srečujemo v »skupnih jezikovnih 
situacijah«; zvočna povezanost (znotraj tega izrazito izstopa rima) pa deluje predvsem kot 
selektivni mehanizem – torej pomoč pri tem, ko si moramo zapomniti točno določeno besedo 
in ne zgolj kontekst.    
 
Razmerja med razumevanjem in pomnjenjem potrdijo predpostavko, da sta razumevanje in 
pomnjenje sorazmerna in soodvisna, pri čemer imata določeno avtonomnost. Torej nista 
pogojna eden drugemu, ampak se dopolnjujeta. Preprosto povedano, stvari si bomo zapomnili, 
tudi če jih ne razumemo; po drugi strani lahko nekaj razumemo, pa to ne pomeni nujno, da si 
bomo tudi zapomnili. Bosta pa naše razumevanje in predvsem pomnjenje veliko boljša, če stvari 
razumemo in si jih zapomnimo s pomočjo zvočne podobe posameznih besed oz. da zvočnost 
izkoriščamo v naš prid in s tem naredimo naše pomnjenje zelo učinkovito.  
 
Nazadnje ni odveč v celoti gledano opozoriti še na motiviranost do določene teme. Vprašane 
so na to odgovarjale s tem, da so označile, koliko jim je posamezna pesem blizu. Čeprav bližina 
in motiviranost nista prekrivna pojma, lahko v kontekstu tega eksperimenta »bližino« 
razumemo kot zainteresiranost in posledično tudi motiviranost za določeno temo, ki jo je 
obravnavala posamezna pesem. Pokazalo se je, da je to gotovo dejavnik, ki bo vplival na 
uspešnost tako razumljivosti kot zapomnljivosti, pri čemer ima seveda veliko večji vpliv na 
pomnjenje, kar se je pokazalo tudi v našem primeru.    
Nadaljnje možnosti raziskovanja 
Za konec se mi zdi pomembno opozoriti na možnosti za izboljšavo in predvsem, katere nove 
možnosti raziskovanja so se odprle. Že pri zastavitvi proučevanega problema bi bilo treba z 
vidika metodike še bolj natančno začrtati cilje eksperimenta in boljše izpostaviti postavke, ki 
so najbolj relevantne. Potem bi morali biti že sami vprašalniki še bolj poenoteni, standardizirani, 
saj bi s tem dobili še natančnejše podatke. Pri sami izvedbi bi bilo koristno, če bi bil nabor 
udeležencev nekoliko večji in malo bolj raznolik (spol, znanje jezikov). Prav tako bi lahko v 
času reševanja eliminirali še kakšnega od motečih dejavnikov, ki bi morda pripomogel še k bolj 
natančnim rezultatom. Pri analizi rezultatov pa bi gotovo z boljšo statistično obdelavo odkrili 
še kakšno zanimivost, na katero bi bilo vredno opozoriti ali ji celo posvetiti posebno obravnavo. 
Gotovo bi vsaka dodatna korelacija, ki bi jo izpostavila, prinesla nove odgovore (verjetno tudi 
vprašanja) in osvetlila rezultate še z drugih plati, vendar se mi zaradi osrednje ideje celotne 
diplomske naloge to ni zdelo zares potrebno, pri čemer se zavedam, da bi bile te stvari po svoje 
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velika dodana vrednost in si želim, da se bo mogoče nekoč v prihodnosti enaka izhodišča 
naslovilo s povsem drugih perspektiv kot tokrat. Kljub vsem naštetim možnostim za izboljšavo 
pa sem mnenja, da je v celoti gledano eksperiment nakazal odgovore na izhodiščna vprašanja; 
naloga pa jih je zastavila z vidika, s katerega do sedaj še niso bila preučevana. 
 
Prav tako se mi zdijo spoznanja zelo dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje, na kakšne 
načine vse zvočnost pravzaprav vpliva na naš kognitivni sistem. Teme, ki se jih tokrat nismo 
dotikali, pa bi bile zanimive, so povezane s časom pomnjenja – kako dolgo si bomo stvari 
zapomnili odvisno od razumevanja in zvočne povezanosti; s starostjo – zelo zanimivo bi bilo 
enak eksperiment izvesti z otroki različnih starosti ali že starejšimi ljudmi. Najbolj pomembno 
pa se mi zdi, da bi ta spoznanja in odnose proučevali z vidika učenja. V mnoštvu potencialnih 
možnosti bi sama izpostavila učenje jezika. Čeprav se zdi, da so v splošnem znana dejstva glede 
povezanosti med razumevanjem in pomnjenjem pogosto premalo osvetljena preko koriščenja 
zvočne plati besed. Čeprav je bilo že marsikaj raziskanega in dokazanega, se premalo poudarja 
in razvija metodike učenja s pomočjo rime – sredstva, ki bi lahko marsikomu skrajšal pot od 
učenja do naučenega. Zato ne bo odveč poslednjič povabiti k raziskovanju odnosa med 
razumevanjem in pomnjenjem v okviru zvočnosti vse, ki vas zanima kateri koli izmed 
omenjenih elementov.  
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POVZETEK 
Osrednjo temo raziskovanja v diplomski nalogi je spodbudila študija Branje poezije na papirju 
in zaslonu: medijske tehnologije in transformacije v percepciji avtorjev Urške Perenič, Jurija 
Bona, Grege Repovša in Indre Pileckyte, ki je bila objavljena v reviji Primerjalna književnost 
(2017: 113–35). Nenamerno so avtorji naleteli na vprašanje, če struktura pesmi oz. če t. i. 
regularne(jše) pesemske oblike in zanje značilna glasovna in ritmično-metrična oblikovanost 
res bolj pripomorejo k boljšemu pomnjenju (Perenič idr. 2017: 126).  
 
V okviru tega osnovnega vprašanja so bila potem preučena teoretična izhodišča, kako sta v 
stroki opredeljena spomin, rima in njuna povezanost. Ključno se je pokazalo, da sta tako rima 
in spomin v vsakdanjem življenju zelo povezana, ko govorimo o učenju. Pri tem pa stopi v igro 
še razumevanje, ki postane nov del celote, saj se moramo pravzaprav vprašati o odnosu med 
razumevanjem in pomnjenjem v okviru zvočne podobe besed. Na podlagi tega so se zarisale 
teoretične osnove, ki so rimo v splošnem postavile za mnemotehnično sredstvo, ki deluje kot 
selektivni mehanizem. Ko moramo nekaj priklicati iz mentalnega slovarja, nam rima izloči 
velik nabor besed, ki bi jih sicer po smislu lahko uporabili, vendar jih zaradi zvočnega 
neujemanja ne smemo. Hkrati se je tudi pokazalo vprašanje, če v okviru pomnjenja pripisujemo 
zvočnosti prevelik pomen v primerjavi s pomenom. 
 
Odločila sem se, da ta izhodišča preverim z eksperimentom. Naredila sem nabor šestih pesmi, 
ki sem jih razdelila med regularne in neregularne glede na njihovo metrično strukturo ter 
pomensko predvidljive in slabše predvidljive. Eksperiment sem nato izvedla z desetimi 
študentkami prvega letnika magisterija Slovenistike. Vse so hkrati reševale tri različne 
vprašalnike – po vsaki prebrani pesmi so najprej odgovorile na vprašanja, ki so preverjala 
njihovo razumevanje in pomnjenje. Temu je sledil vprašalnik, kjer so označile, koliko jim je 
posamezna pesem blizu, domača ter jih spraševal po strategiji branja. Čisto na koncu je vsaka 
rešila še vprašalnik o profilu. 
 
Na koncu sem najprej analizirale odgovore o profilu udeleženk, nato sem pri vsaki pesmi 
analizirala uspešnost razumevanja, pomnjenja, njunega razmerja in to postavila v kontekst 
bližine pesmi in strategije branja. Potem sem povzela skupne ugotovitve z ozirom na izhodišča. 
Pokazalo se je, da sta razumevanje in pomnjenje soodvisna, pri čemer še vedno avtonomna. Z 
vidika zvočnosti se je potrdilo, da ima razumevanje, bolj kot so stvari/besede med sabo logično 
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povezane, prednost; vendar je po drugi strani ravno zvočnost in v tem oziru predvsem rima 
ključna za res natančno zapomnljivost, pri čemer deluje predvsem v funkciji selektivnega 
mehanizma. Ko pa pridemo do tega, da nečesa ne razumemo – na primer v tujem jeziku – pa je 
zvočnost besed (in s tem rima) ključna za pomnjenje. Omogoča nam, da si nekaj zapomnimo, 
četudi razumevanje sploh ni prisotno. 
 
V zaključku sem predstavila še možnosti za izboljšave in predvsem možnosti za nadaljnje 
raziskovanje, ki so se odprla med nastajanjem tega diplomskega dela.  
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PRILOGE 
Vprašalnik 1. 
 
1. Poezijo berem: 
a) vsaj enkrat tedensko 
b) večkrat mesečno 
c) nekajkrat letno 
č) je ne 
d) drugo:________________________ 
 
2. Poezijo poslušam: 
a) vsaj enkrat tedensko 
b) večkrat mesečno 
c) nekajkrat letno 
č) je ne 
d) drugo:___________________________ 
 
3. Poezijo pišem: 
a) vsaj enkrat tedensko 
b) večkrat mesečno 
c) nekajkrat letno 
č) je ne 
d) drugo:__________________________ 
 
4. Poezijo analiziram: 
a) vsaj enkrat tedensko 
b) večkrat mesečno 
c) nekajkrat letno 
č) je ne 
d) drugo:___________________________ 
 
5. Večinoma sem v stiku s: 
a) slovensko poezijo 
b) tujejezično poezijo 
c) drugo:___________________________ 
 
6. Večinoma sem v stiku s: 
a) poezijo pred letom 1900 
b) poezijo med letoma 1900 in 1970 
c) poezijo po letu 1970 
č) drugo:___________________________ 
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Vprašalnik(i) 2. 
Boris A. Novak: Robec
 
1. Podčrtaj.  
Tema pesmi je: slovo, potovanje, bel  robec, praznina.  
V tretji kitici »______ prhuta«: udarjena, trdota, ranjena, zapuščena. 
V pesmi je poudarjena črna, zelena, bela, modra barva. 
V pesmi je prevladujoče ločilo: podpičij, dvopičij, vejic, pik. 
Prevladujoče vzdušje v pesmi je žalostno, v pričakovanju, veselo, apatično, jezno.  
Lirski subjekt neposredno nagovarja bralca z vzklikom, retoričnim vprašanjem, nagovorom, ga 
ne nagovarja.  
 
2.  Izberi. 
nad pragom 
_______: 
 
 
a) brezdanja 
b) konca 
c) odhoda 
č) potovanja 
 
 
belo ________ pogledov: 
 
 
 
a) križišče 
b) iskanje 
c) žarišče 
č) dejanje 
 
3. Dopolni. 
Robec je  
beli metulj 
________________: 
 
ko se _________________ premakne 
_______ se daljava približa 
_______se bližina oddalji, 
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Boris A. Novak: Harmonika vetra   
 
1. Podčrtaj.  
Pesem govori, opisuje: hojo v gore, vzpon, pojave v gorah, ples.  
V prvi kitici »______ odmeva«: veselost, grmenje, vzklik, radost. 
V pesmi prevladujejo: retorična vprašanja, vzkliki, zamolki. 
Prevladujoče vzdušje v pesmi je žalostno, v pričakovanju, veselo, mirno.  
 
2.  Izberi. 
Kdo ________ v ritmu 
 
 
 
a) brenka 
b) poje 
c) gode 
č) tolče 
 
 
Harmonika ___________ 
 
 
 
a) treska 
b) vetra 
c) igra 
č) plesa 
 
3. Dopolni. 
Kdo pleše ____________ 
vrh snežnih ___________? 
Se gamsi vrté na 
plesišču planin. 
 
Kdo jodla na _________ 
visokih __________? 
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Boris A. Novak: 13 (trinajst!) verzov
 
1. Podčrtaj.  
Tema pesmi je: število trinajst, razočaranje nad svetom, ciničen odnos do samomora, bivanjska 
tematika.  
V pesmi prevladujejo: namenilniki, nedoločniki, samostalniki, posamostaljeni pridevniki. 
Prevladujoče vzdušje v pesmi je posmehljivo, žalostno, tragično, strah, jezno.  
Lirski subjekt je v pesmi tretjeosebni, odsoten, prvoosebni, drugoosebni. 
 
2.  Izberi. 
pa je pisalo: Dvigalo 
___________ 
 
 
a) ne dela 
b) pokvarjeno 
c) v okvari 
č) končalo 
 
 
Hotel sem si prerezat žile, 
pa nisem imel _________. 
 
 
 
a) za vile 
b) sile 
c) noža 
č) žiletk 
 
3. Dopolni. 
Hotel sem se zastrupit, 
pa nisem dobil recepta za _______________. 
 
4. Napiši zadnji verz pesmi. 
 
___________________________________________ 
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Boris A. Novak: Anakreontika
 
1. Podčrtaj.  
Pesem govori predvsem o: soočanju s težavami, smislu bivanja, brezizhodnem položaju, 
problemih sodobne družbe.  
V pesmi se dvakrat ponovi beseda: ko, če, in, za. 
Prevladujoče vzdušje v pesmi je turobno, hudomušno, tragično, razočarano.  
Lirski subjekt v pesmi nagovarja, prepričuje, svetuje, opisuje. 
 
2.  Izberi. 
in omamno _______ vino! 
 
 
 
a) belo 
b) črno 
c) rdeče 
č) sladko 
 
 
Za _________ bolečino 
 
 
 
a) strašno 
b) vztrajno 
c) grozno 
č) srčno 
 
3. Dopolni. 
Če je življenje sivo, 
______________________________ 
Če je vse skupaj sranje, 
______________________________ 
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Boris A. Novak: Deklici
 
1. Podčrtaj.  
Tema pesmi je: prijateljstvo, problemi družbe, vrtenje Zemlje, minevanje časa.  
Pesem je: slovensko-okcitanska, slovensko-francoska, slovensko-katalonska, 
slovensko-španska.  
Prevladujoče vzdušje v pesmi je zajedljivo, sproščeno, očitajoče, navdahnjeno, navdušeno.  
Pesem je: nagovor, osebnoizpovedna, impresionistična, simbolistična. 
 
2.  Prevedi. 
mariée – ___________________ 
fête – ______________________ 
 
3.  Izberi. 
iz ravnovesja sta ura in 
__________ 
 
 
a) čas 
b) vera 
c) tempo 
č) mera 
 
 
da ___________ Briná, 
re-nommée Svit, 
 
 
 
a) écrivaine 
b) ekrivén 
c) collée 
č) écrivommée 
 
4. Dopolni. 
Narobe se ______________ ta svet! 
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Jules de Rességuier: Sur la mort (d'une jeune fille)
 
1. Odgovori.  
a) Razumem francosko – nadaljuj z nalogo številka 2. 
b) Ne razumem francosko – nadaljuj z nalogo številka 3. 
 
2. Podčrtaj.  
Tema pesmi je: iskanje smisla, sreča, smrt, ljubezen.  
Prevladujoče vzdušje v pesmi je zajedljivo, sproščeno, očitajoče, navdahnjeno, navdušeno.  
Pesem je po obliki: sonet, elegija, limerik, nonsense poezija. 
 
3.  Izberi. 
Sort 
Frêle! 
Quelle 
_______! 
a) Dort 
b) Court 
c) Mort 
č) Ford 
 
 
Rose 
__________ 
La 
 
 
a) Tousse 
b) Bort 
c) Close 
č) Lord 
 
4. Dopolni. 
Brise 
L'a 
______________ 
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Vprašalnik 3. 
1. Na lestvici 1—10 označi, kako blizu ti je bila pesem, pri čemer 1 pomeni – pesem mi 
sploh ni blizu, 10 pa – pesem mi je izjemno blizu: 
1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 
 
2. Pri branju sem: 
a) v pesmi označeval-a posamezne dele 
b) nisem označeval-a posameznih delov 
 
3. Če si odgovoril-a na 2. vprašanje z a, opiši, kaj vse si označil-a, kje, kako in čemu. 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
